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Ten behoeve van de voorbereiding van ruilverkavelingen worden door 
het L.E.I. sociaal-economische verkenningen samengesteld. In deze ver-
kenningen wordt niet alleen de ontwikkeling in een recent verleden geana-
lyseerd, maar wordt ook getracht een indruk te geven van de verdere 
toekomstige ontwikkeling. 
Een verkenning is opgebouwd uit drie hoofdstukken, een samenvatting 
en slotbeschouwing. 
In hoofdstuk I worden aan de hand van bestaand statistisch materiaal 
(o.a. gemeentelijke cijfers van het C.B.S. of materiaal van andere instan-
ties) en literatuur (b.v. streekplannen) een aantal algemene sociaal-eco-
nomische aspecten besproken, zoals b.v. de woonfunctie, de werkgelegen-
heid, planologische aspecten en de recreatie. Aldus kan de landbouw in 
een gebied in een ruimer kader worden geplaatst. 
In hoofdstuk n wordt nader ingegaan op de agrarische structuur. De 
ontwikkeling van het aantal bedrijven, de veranderingen in de bedrijfs-
groottestructuur en het vrijkomen van cultuurgrond in een recent verle-
den en ook in de verdere toekomst staan hierbij centraal. Gegevens van 
landbouwtellingen van het C.B.S., waarbij als criterium "de in het blok 
wonende telplichtige geregistreerden" wordt gehanteerd, vormen hiervoor 
het uitgangspunt. Deze gegevens worden aangevuld met informaties van 
ter plaatse goed bekende personen. 
In hoofdstuk III worden enkele aspecten van de bedrijfsstructuur aan de 
orde gesteld, zoals de bedrijfstypologie, de produktiestructuur, de pro-
duktierichting en de arbeidsproduktiviteit. Ook hiervoor vormen de gege-
vens van de meitelling de basis. 
In de samenvatting en slotbeschouwing worden de voornaamste punten 
nog eens gememoreerd en worden de karakteristieke punten voor de toe-
komstige ontwikkeling in de samenhang bezien. 
Een verkenning kan aldus gezien worden als een discussienota t.a.v. 
de ontwikkeling in het gebied. 
De discussie zal zich daarbij wellicht meer toespitsen op de toekomstige 
ontwikkeling. Aldus kan een verkenning bijdragen in de gedachtenvorming 
over structurele ontwikkelingen in een gebied. 

HOOFDSTUK I 
ALGEMEEN SOCIAAL-ECONOMISCHE ASPECTEN 
§ 1 . B e g r e n z i n g en k a r a k t e r i s t i e k v a n h e t g e b i e d 
Het ruilverkavelingsgebied Bierum omvat het oostelijk deel van de ge-
meente en kleine gedeelten van de gemeenten 't Zand en Appingedam 1). 
Door deze begrenzing liggen Tjamsveer, Jukwerd en Marsum als Appinge-
dams grondgebied en Oosterwijtwerd behorend tot de gemeente 't Zand 
binnen het ruilverkavelingsgebied. Voor de gemeente Bierum vallen de 
noordoosthoek, de polder Vierburen en Godlinze, welke laatste plaats 
reeds van een andere ruilverkaveling deel heeft uitgemaakt, buiten het 
blok. 
Bierum heeft grotendeels nog een typische plattelandsstructuur. Spijk, 
de grootste plaats, had in 1960 ruim 1000 inwoners. Daarna volgen in 
grootte de dorpen Holwierde en Bierum met respectievelijk ruim 600 en 
550 inwoners. In dit opzicht verkeert men hier in de uithoeken van ons 
land. Daarbij komt dat het gebied ook niet in het moderne doorgaande 
verkeer is opgenomen. 
Binnen een afstand van 5 à 10 km hébben er evenwel grote veranderin-
gen plaats als gevolg van de uitbreiding van het industriegebied Delfzijl 
(soda-project). 
Landbouwkundig gezien ligt het blok in verschillende landbouwgebie-
den. Het grootste deel behoort tot het Hogeland, het Appingedamse gebied 
tot Oost-Fivelgo. Het Hogeland wordt getypeerd door grote akkerbouwbe-
drijven. 
In deze verkenning worden drie deelgebieden onderscheiden. In het 
noordelijke gebied (1), waarvan de grens onder de dorpen Bierum en 
Losdorp loopt, overheerst het grote akkerbouwbedrijf en is als zodanig 
een typisch onderdeel van het Hogeland. 
In het middengebied (2) dat ongeveer gevormd wordt door de gemeente 
Bierum ten zuiden van genoemde lijn, komen akkerbouwbedrijven, ge-
mengde bedrijven en weidebedrij ven voor. De bedrijven zijn er over het 
algemeen kleiner dan in het noordelijke gebied. 
Oosterwij twerd en het Appingedams grondgebied vormen het deelge-
bied 3. Hier komen merendeels weidebedrij ven voor van middelgroot ty-
pe. De grenzen voor de deelgebieden zijn in overleg met de Cultuurtech-
nische Dienst vastgesteld. Het gehele blok omvat ca. 4100 ha cultuur-
grond. 
1) Opgenomen met toestemming van de Topografische Dienst; reproduk-
tie van het kaartfragment is toegestaan. 
§ 2 . B e v o l k i n g s o n t w i k k e l i n g 
Om de ontwikkeling van de bevolking na te gaan wordt gebruik gemaakt 
van de gegevens die hierover van de gemeente Bierum beschikbaar zijn. 
De andere gemeenten die slechts voor een klein deel in het ruilverkave-
lingsblok participeren blijven hier buiten beschouwing. In aansluiting op 
het beeld dat de aantalsontwikkeling van de bevolking in Noord-Groningen 
laat zien, neemt de bevolking in Bierum sinds 1947 belangrijk af. Deze 
afneming is in de periode 1947-1968 17%, d.i. 1,5% per jaar . In het nabij-
gelegen ruilverkavelingsgebied Stedum-Loppersum was de vermindering 
in die periode ca. 15% en dus van dezelfde orde van grootte. De verande-
ringen in de omvang van de bevolking worden bepaald door vier factoren: 
geboorte, sterfte, vestiging en vertrek. In de onderstaande tabel is de in-
vloed van deze factoren op de omvang van de bevolking in de vorm van 
een geboortenoverschot en een vertrekoverschot vermeld. 










































Op 1 januari 1968 telde Bierum bijna 3 800 inwoners; in 1921 bedroeg 
het aantal inwoners ruim 4 500. In de periode 1921-1940 nam de bevolking 
toe dank zij een groot geboortenoverschot dat in die jaren het vertrek-
overschot overtrof. Na 1940 nam het vertrekoverschot toe, wat vooral in 
de periode 1951-1960 een grote omvang aannam. In die periode was het 
vertrekoverschot niet minder dan 1144 personen, waardoor het aantal in-
woners in de gemeente met ruim 500 terugliep. De recente ontwikkeling 
laat een daling van het vertrekoverschot zien, al blijft dat omvangrijk. In 
1968 overtrof het aantal vertrekkenden het aantal nieuw-gevestigden nog 
met 90, waarbij kan worden aangenomen dat het aantal personen dat zich 
in Bierum heeft gevestigd miniem is . Het geboortenoverschot vertoont nà 
1960 een dalende tendentie, wellicht mede veroorzaakt door het vertrek 
van jonge mensen. Uit informatie bleek dat jonge mensen die gaan trou-
wen zich veelal elders, voornamelijk in Delfzijl vestigen. 
Ook plaatsen ten zuiden van Appingedam en Delfzijl hebben grote ver-
trekoverschotten. Appingedam en Delfzijl lieten na 1947 een belangrijke 
groei zien. In de periode 1947-1960 groeide de bevolking van Appingedam 
met 32% en die van Delfzijl met 69%. Deze groei beliep in totaal 8 000 per-
sonen en heeft zich na 1960 voortgezet. Gelet op deze aantallen is het 
waarschijnlijk dat Appingedam en Delfzijl een belangrijk deel van het 
vertrekoverschot uit omliggende plaatsen en dus ook uit de gemeente 
Bierum hebben geabsorbeerd. 
De veroudering van de bevolking en de beroepsbevolking blijkt uit 
de volgende tabel. 
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De veroudering van de bevolking is in de periode 1947-1960 een lande-
lijk verschijnsel, al moet wel worden geconstateerd dat het percentage 
van de bevolking jonger dan 20 jaar in 1960 gelijk was aan dat in 1947. 
De veroudering in de gemeente Bierum is duidelijk sterker dan die voor 
het gehele land. Ook hier kan worden geconstateerd dat de percentages 
jonger dan 20 jaar in 1947 en 1960 ongeveer gelijk waren. In 1947 ver-
schilde de leeftijdsopbouw van de mannelijke bevolking in Bierum weinig 
van die in Nederland. Voor de mannelijke beroepsbevolking spreekt de 
veroudering sterker dan voor de totale mannnelijke bevolking. Hierbij 
speelt wellicht een rol dat jongeren veel later dan in het verleden gaan 
deelnemen aan het arbeidsproces. 
§ 3 . W e r k g e l e g e n h e i d en f o r e n s i s m e 
Het is te verwachten dat in een gebied met een plattelandskarakter, 
een groot deel van de werkgelegenheid door de agrarische sector wordt 
geleverd. Daarbij dient vooropgesteld dat in de agrarische bedrijfstak als 
gevolg van de mechanisatie de werkgelegenheid aanzienlijk is ingekrom-
pen. Het is daarom de vraag of de locale werkgelegenheid - ondanks de 
outflow van een deel van de bevolking - voldoende emplooi biedt voor de 
aanwezige beroepsbevolking. 
Tabel 3 geeft inzicht in de bestaande werkgelegenheid en tevens in het 
aantal personen dat buiten de gemeente werkt (zie blz. 9). 
Tabel 3 . Werkgelegenheid en forensisme in de gemeente Bierum 
Aantal mannen 
a g r a r i ë r s 1) 
1947 1960 
n i e t - a g r a r i ë r s totaal 
1947 1960 1947 1960 
Mannelijke beroepsbe-
volking 2) 754 544 655 609 1409 1153 
Inkomende forensen 3) (+) 17 13 31 27 48 40 
771 557 686 636 1457 1193 
Uitgaande forensen (-) 32 25 132 159 164 184 
Uitgaande overige 
forensen (-) 17 158 17 158 
Werkgelegenheid in de 
gemeente 739 532 537 319 1276 851 
1) Inclusief bosbouw en ontginning. 
2) Exclusief tijdelijk niet-werkend en en mil i ta i re dienst . 
3) Exclusief de niet dagelijks heen-en-weer reizenden. 
Zowel in 1947 als in 1960 was e r een vrij grote uitgaande pendel in 
Bierum, terwijl de inkomende pendel in beide ja ren klein was . Dit wijst 
erop dat de werkgelegenheid in deze gemeente kleiner is dan het aantal 
werkende beroepspersonen; een verschi l dat in 1960 s t e rke r naar voren 
komt dan in 1947. De daling van de locale werkgelegenheid is in de p e r i -
ode 1947-1960 s t e rke r dan die van de werkende beroepsbevolking. In de 
daling van de plaatselijke werkgelegenheid dragen de agra r i sche en de 
n ie t -agra r i sche sector gelijk bij . In 1960 waren e r ca. 525 arbeidsplaat -
sen in de agra r i sche sector op een totaal van ca . 850. De inkomende pen-
del houdt waarschijnlijk weinig meer in dan grensoverschri jdingen van 
de bevolking die in de locale sector werk vindt. Onder de agra r i sche 
werknemers komt pendel niet veel voor. De pendel r icht zich in hoofd-
zaal op de n ie t -agra r i sche werkgelegenheid. Deze uitgaande pendel is te 
spli tsen in dagforensen, die dagelijks van huis naar een werkgemeente 
heen-en-weer reizen en overige forensen, die langer dan een dag van 
huis gaan en/of geen vaste werkgemeente hebben. 
In 1960 waren e r onder de woonforensen 184 dagforensen en 158 ove-
rige forensen. Van de 184 dagforensen werkten e r 146 in een aangrenzen-
de gemeente, w.v. 65 in Appingedam, 61 in Delfzijl, 20 in ' t Zandt. De 
groep dagforensen omvat 16% en de groep overige forensen 14% van de 
beroepsbevolking, te zamen dus 30% woonforensen. Behalve een groot 
ver t rekoverschot blijkt dat in Bierum een niet gering deel van de be-
roepsbevolking een mobiel beroepsbestaan leidt, Mogelijk werkten in 
1960 vrij veel mannen bij in de omgeving gevestigde ondernemingen die 
overal in het land grondwerk uitvoerden. De dagforensen zijn in het a lge-
meen jonger dan de t e r plaatse werkenden. 
De cijfers over 1960 zijn eigenlijk al weer verouderd. Het bleek niet 
mogelijk om recen te re cijfers over de werkgelegenheid en het forensisme 
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te verkrijgen. Uit informaties bij de gemeente is evenwel gebleken dat de 
groep overige forensen 1) sterk is geslonken. Het forensisme is steeds 
meer in de richting van dagforensisme gegaan en richt zich thans hoofd-
zakelijk op Delfzijl. Tevens bleek dat werkloosheid, behalve de frictie-
werkloosheid, waaronder veelal oudere losse landarbeiders vallen, heel 
weinig voorkomt. Daarbij dient te worden vermeld dat er binnen het ge-
bied weinig grote werkgevers zijn. De grootste drie, die ieder aan 10 à 
12 man werk geven, zijn: een landbouwmechanisatiebedrijf, een houtza-
gerij en een vismeelfabriek. 
§4 . De b e r o e p s s t r u c t u u r 
In de periode 1947-1960 is de mannelijke beroepsbevolking van ca. 
1500 personen tot bijna 1200 personen teruggelopen. De samenstelling 
van de beroepsbevolking verandert niet veel, zoals blijkt uit de volgende 
tabel. 
Tabel 4. Ontwikkeling van de mannelijke beroepsbevolking x) 
Landbouw 
Industrie en ambacht 
Bouwnijverheid 



























x) Exclusief tijdelijk niet-werkend, militairen en onbekend. 
De mannelijke agrarische beroepsbevolking is in aantal en in verhou-
ding het sterkste teruggelopen. In 1947 was de mannelijke agrarische be-
roepsbevolking 54% en in 1960 48%.van de werkende mannelijke beroeps-
bevolking. De agrarische beroepsbevolking bleef de grootste groep, ge-
volgd door die van industrie en ambacht. Hierbij dient aangetekend te 
worden dat de mannen werkzaam bij de ontginning en bij de visserij on-
der landbouw zijn opgenomen. Deze groepds minder dan 3% van de beroeps-
bevolking. De bouwnijverheid had 13% van de werkende mannen tewerkge-
steld. Uit de beroepsstructuur blijkt hoe sterk agrarisch de gemeente 
Bierum is . 
Uit de volgende tabel blijkt dat de vermindering van de agrarische be-
roepsbevolking in de periode 1947-1960 goeddeels is gerealiseerd dôor de 
1) Forensen langer dan een dag wegblijvend en/of naar verschillende ge-
meenten reizend. 
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vermindering van het aantal landarbeiders. 























1) Exclusief bosbouw en ontginning, tijdelijk niet-werkenden en militaire 
dienst. 
Bron: C.B.S. 
Relatief verminderde het aantal werkende zoons het sterkst. 
§ 5 . W o o n - en v e s t i g i n g s k l i m a a t 
In de gemeente Bierum liggen de dorpen: Bierum, Spijk, Holwierde, 
Godlinze, Losdörp, ,Krewerd, Nieuwstad en Polen. Hiervan zijn de eerder-
genoemde dorpen Bierum en Spijk met in 1960 respectievelijk ca. 600 en 
1000 inwoners de grootste, terwijl de Provinciale Planologische Dienst 
van Groningen de dorpen Krewerd, Losdorp, Nieuwstad en Polen als pro-
bleemdorpen heeft aangemerkt. Ook Oosterwijtwerd, behorend tot de ge-
meente 't Zandt, wordt onder de probleemdorpen gerekend. In Noord-
Groningen geldt ten aanzien van de maatschappelijke ontwikkeling de eis 
van schaalvergroting. Het ruilverkavelingsblok Bierum vormt.hierop ze-
ker geen uitzondering. Het is niet te verwachten dat er voor de probleem-
dorpen binnen het tegenwoordige kader reële mogelijkheden liggen om 
zich als verzorgend centrum te ontwikkelen. De eis van schaalvergroting 
geldt zowel ten aanzien van gemeenschapsvoorzieningen als ten aanzien 
van de minimumgrootte waaraan middenstandsbedrij ven moeten voldoen 
zowel uit hoofde van een rendabel bedrijfsresultaat als wat betreft de 
keuzemogelijkheden voor de consument. 
Het is zelfs de vraag of een of meer dorpen die niet als probleemdor-
pen zijn aangemerkt, zich in de richting van een modern bezorgingscen-
trum zullen kunnen ontwikkelen. Spijk - het grootste dorp - zou hiervoor 
in aanmerking kunnen komen. Een nadeel hiervoor is evenwel dat Bierum 
en Holwierde en andere kernen sterk georiënteerd zijn op de plaatsen 
Appingedam en Delfzijl. Een aantal middenstandsbedrijven in het gebied 
is onrendabel. Deze bedrijven zullen binnen kortere of langere tijd ver-
dwijnen. Mede hierdoor verbetert geleidelijk het klimaat voor de vesti-
ging van grotere bedrijven die afgestemd zijn op de eisen die aan het te-
genwoordige voorzieningsniveau kunnen worden gesteld. Indien men het 
oog heeft op de ontwikkeling van een centrum binnen het gebied - en gelet 
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op de bevolkingsdichtheid en de afstanden is er slechts mogelijkheid voor 
een verzorgingscentrum - dan zal er stimulering in de vorm van propa-
gering en vestigingsfaciliteiten nodig zijn. Ook kan leiding van de over-
heid b.v. door de keuze van de plaats van vestiging van gemeenschapvoor-
zieningen, gewenst zijn. De overheid kan door de keuze van de plaats van 
vestiging van gemeenschapsvoorzieningen hier ook een voorbeeld geven. 
In deze dimensies moest voor dit gebied bij de bestaande werkgelen-
heid, woonconcentraties en functies van de dorpen worden gedacht. Het 
fungerende bestemmingsplan voor de gemeente Bierum kende zelfs geen 
andere toekomstplannen dan een bescheiden reservering van cultuurgrond 
bij de dorpen voor een uitbreiding van de woningbouw. 
In de jaren na 1960 heeft men echter in de provincie Groningen plan-
nen gemaakt voor de vestiging van een haven aan diep vaarwater aan de 
noordoostelijke kust van de provincie. De ontwikkeling van een nieuwe 
haven aan de Eemsmond zou primair gericht moeten worden op de vesti-
ging van zeehavenindustrieën; een en ander als een uitbreiding van de 
functie van Delfzijl. Dit leidde in 1965 tot een aantal beginselbesluiten 
van de Provinciale Staten (zie bijlage 1). 
De gemeente Bierum wordt bij een dergelijke projectie achterland van 
het Eemshavengebied en wordt verder door de geplande samenhang tus-
sen de Eemshaven en het havengebied van Delfzijl noodzakelijk in de ont-
wikkeling naar deze projecten opgenomen. Hierdoor ontstaat voor wat de 
toekomstige functie van het gebied betreft een geheel nieuwe situatie. 
§ 6 . V i s i e op de t o e k o m s t 
Blijkens berichten van de Gedeputeerde Staten van Groningen aan de 
gemeentebesturen van Uithuizen, Uithuizermeden, Bierum, Appingdam 
en Delfzijl is er een plan tot gemeentelijke herindeling, waarbij de eerste 
twee en de laatste drie gemeenten zullen worden samengevoegd. Dit bete-
kent een vermindering van bestuurlijke hindernissen die zich bij de nieu-
we ontwikkelingen kunnen voordoen. De wettelijke procedure van gemeen-
telijke herindelingen neemt in de praktijk enkele jaren in beslag. 
Ten aanzien van de te verwachten ontwikkeling in het Eemshavenge-
bied kan aan het rapport Eemshaven 1) het volgende worden ontleend. 
"Het behoeft geen betoog dat wanneer plannen als hier bedoeld tot uit-
"voering worden gebracht, dit belangrijke consequentie heeft voor o.m. 
"de werkgelegenheid en voor het vestigingsklimaat in het gebied. Alleen 
"als gevolg van de aanleg van de Eemshaven neemt de werkgelegenheid 
"tot 1980 toe met 2 000 à 4 000 arneidsplaatsen". 
Voor wat het verkeer betreft loopt de verbinding Eemshaven-
Appingedam/Delfzijl door het gebied. In de eerste tijd kan nog gebruik 
worden gemaakt van de bestaande of te verbeteren provinciale wegen, 
1) Rapport inzake de ontwikkeling van een zeehavencomplex in het noor-
delijke deel van het Eemsmondgebied, Provinciale Planologische Com-
missie Groningen, 1967. 
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waardoor dan binnen het. ruilverkavelingsblok nog geen wegenaanleg 
plaats zal hebben. Later zullen evenwel meer rechtstreekse verbindingen 
nodig zijn. Er zullen dus wel reserveringen voor een nieuw wegtracé no-
dig zijn. Eveneens moet er ruimte worden geresveerd voor een spoor-
lijn Eemshaven-Delfzijl en voor een scheepvaartkanaal Eemshaven-
Eemskanaal. De trace's van al deze verbindingen liggen volgens de thans 
bestaande plannen buiten het ruilverkavelingsgebied, behalve een klein 
stukje van de spoorlijn en van het kanaal in de Noord-Zuid richting tegen 
het Eemskanaal. 
Voor de toekomstige bewoning wordt in eerste instantie gedacht aan 
een verdere concentratie Appingedam en Delfzijl. Bij een uitbreiding in 
westelijke richting van het Eemshavengebied bieden Uithuizen en Uithui-
zermeeden de gunstigste woongelegenheid. 
Het dorp Spijk wordt aangewezen al« ruimtelijk het meest geschikt 
voor de vestiging van personeelsleden die een controlerende functie in 
het Eemshavengebied hebben. Blijkbaar zijn de gedachten op deze punten 
nog niet uitgekristaliseerd. In een structuurschets van de Provinciale 
Planologische Dienst van 1969 zou in deze nieuwe ontwikkeling de ge-
meente Bierum woongebied worden voor de nieuwe vestigingen. Daarbij 
zouden zowel Spijk als Bierum en Holwierde grote woonkerken worden diiï 
in opzet zelfs praktisch naar elkaar toegroeien. De eerste werkzaamhé^c 
den voor de aanleg van de Eemshaven zijn in 1970 begonnen. Dit is even-
eens het geval met de verlegging van de havenmond Delfzijl. De werk-
zaamheden Eemshaven en Delfzijl worden beide uitgevoerd door het ha-
venschap Delfzijl. 
Het is niet zeker dat reeds de aanleg van de haven belangrijke gevol-
g&l heeft voor de gemeente Bierum, behalve dat er wellicht voor af te 
vloeien landarbeiders werk kan komen. Hoewel er nog vele onzekerheden 
zijn ten aanzien van de uitvoering van de havenplaanen, moet het niet voor 
onmogelijk worden gehouden dat zij in de komende 10 jaar hun beslag ..::.. " 
krijgen. Onzekerheden blijven er ook voor wat betreft de ontwikkelingen 
in de gemeente Bierum. Voor Spijk zijn er waarschijnlijk goede kansen 
öp uitbreiding aanwezig. In een later stadium zouden dan Holwierde en 
Bierum kunnen volgen. 
De te verwachten vermindering van de werkgelegenheid in de land-
bouw wordt waarschijnlijk meer dan gecompenseerd door de nieuwe 
werkgelegenheid in de havengebieden. Verder breidt ook het soda-project 
Delfzijl zich nog uit. Daar in de omgeving van Delfzijl de arbeidsmarkt 
zelfs krap is, kunnen de uit te voeren werkea worden gezien als een reële 
uitbreiding van de werkgelegenheid voor een aantal niet-werkende be-
roepspersonen en voor af te vloeien landarbeiders. 
Het gebied zal - op welke schaal dan ook - een uitbreiding van haar 
woonfunctue ondergaan, wat bedrijvigheid in de bouwsector binnen het ge-
bied zal betekenen. 
Door uitbreiding van het dorp Spijk en in tweede instantie van Bierum 
en Holwierde gaat cultuurgrond verloren. Ook aanleg van de nieuwe 





§ 1. B o d e m g e s t e l d h e i d 
Blijkens de bodemkaart 1) van Nederland bestaat de bodem van het 
ruilverhavelingsblok geheel uit jonge zeekleigronden. Er doet zich in gro-
te lijnen dezelfde gevarieerdheid voor als elders in Noord-Groningen. In 
het noorden van het gebied ligt kalkrijke lichte klei, behalve een smalle 
strook zware klei boven Spijk. In het midden van het gebied, ten zuiden 
van Spijk liggen lichte kalkarme gronden. Het zuidwesten bestaat uit kalk-
arme -zware klei. In het zuiden en zuidoosten zijn de gronden licht, 
maar kalkarm, humusarm en min of meer slecht doorlatend. De gronden 
in het zuiden zijn dus zwaar of minder goed doorlatend en liggen dan ook 
veelal in gras. In het noorden en het midden van het gebied treft men 
overeenkomstig dè geschiktheid van deze gronden overwegend akkerbouw 
aan. 
§ 2. W a t e r h u i s h o u d i n g 
Evenals dat bleek bij de bodemgesteldheid, vertoont ook de waterhuis-
houding een gevarieerd beeld. De afwatering van het gebied gebeurt via 
maren op het Damsterdiep of rechtstreeks op de Eems; In het noorden 
en het midden van het gebied heeft men de waterlozing vrij goed in de 
hand, zodat er weinig oogstdepressies door een minder goede ontwate-
ring optreden. 
In het zuiden van het gebied zijn 's winters de grondwaterstanden vrij 
hoog. 
Dit wordt veroorzaakt doordat de duur van de spuiperioden te Delfzijl, 
waar het water op de Eems wordt geloosd, slechts 3 uur is . Daarbij komt 
dat het Damsterdiep als lozingsboezem klein is . Bij veel regenval en 
hoog buitenwater treedt dan ook duidelijk stagnatie in de waterlozing op. 
De slempige bodem in het midden en noorden stelt hoge eisen aan de 
detailontwatering, die dan ook de aandacht blijft vragen. 
§ 3 . V e r k a v e l i n g en o n t s l u i t i n g 
De verkaveling is, althans in de gemeente Bierum, niet zo gunstig als 
in het Hogeland. Hierover zijn cijfers bekend per gemeente. In de ge-
1) Stichting voor Bodemkartering, Wageningen 1965. 
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meente Bierum is de kave ig rootte bijna 't ha, in het Hogeiand ruim 8 ha. 
Het gemiddelde aantal kavels per bedrijf is in de gemeente Bierum 2,5 en 
op het Hogeiand 2,3. Ruim 40% van de bedrijven heeft slechts 1 kavel en 
ca. 85% minder dan 4 kavels. Daar juist de delen van de gemeente Bierum 
met de gunstigste verkaveling buiten het blok vallen, geven de cijfers een 
te gunstig beeld over de verkaveling. De meeste boerderijen liggen aan 
een verharde weg. Hier en daar treft men nog wel boerderijen die aan een 
eigen,veelal verharde, weg liggen. Het onderhoud van eigen wegen is 
duur, zodat voor de betreffende bedrijven van een ongunstig ontsluitings-
aspect kan worden gesproken. Volgens informatie ligt het land doorgaans 
dicht bij de boerderijen. In het zuiden van het blok, het gebied met veel 
grasland dus, is de verkavelingstoestand minder goed dan in het overige 
deel van het blok, zonder dat evenwel sprake is van een ongunstige ver-
kaveling. 
§ 4. Die b e d r i j v e n n a a r b e r o e p s g r o e p en g r o o t t e k l a s s e 
Voor de indeling van de bedrijven in beroepsgroepen is de gebruikelij-
ke indeling onderscheiden (A-, B-, C-, D- en S-bedrijven). Bovendien 
wordt de groep tuinders apart gehouden (bijlage 2). 
In 1968 waren er 208 bedrijven in het ruilverkavelingsgebied geregis-
treerd. Er waren 134 landbouwbedrijven (A+B-bedrijven) - 'd. i . 64% -, 
waarvan op 7 bedrijven de landbouwer nog een nevenberoep had (B-be-
drijven) en 3 tuinbouwbedrijven. Er waren respectievelijk 47 (23%) en 21 
(10%) C- en D-bedrijven en slechts 3 S-bedrijven. 
De landbouwbedrijven exploiteerden 94% van de bijna 4 000 ha cultuur-
grond. De betekenis van het C- en D-grondgebruik is met achtereenvol-
gens^ '..% en 1% van de oppervlakte cultuurgrond gering, ondanks het rela-
tief groot aantal bedrijfjes in deze groepen. 
Bijlage 2 geeft over de jaren 1960, 1964 en 1968 cijfers over de aan-
tallen bedrijven per grootteklasse en per deelgebied. Bovendien geeft de-
ze bijlage de verdeling van de oppervlakte cultuurgrond over de beroeps-
groepen. Cijfers over de verdeling van de landbouwbedrijven over de 
grootteklassen per deelgebied staan in bijlage 3. 
Van de landbouwbedrijven is 25% kleiner dan 15 ha, bijna de helft klei-
ner dan 25 ha en 32% groter dan 35-ha. Er zijn dus nog vele landbouwbe-
drijven met een vrij kleine oppervlakte cultuurgrond, althans voor een 
rationale bedrijfsvoering. Daarbij komt dat de veredelingsproduktie in 
dat gebied, ook op de kleine bedrijven, niet tot ontwikkeling is gekomen. 
Wel kan worden geconstateerd dat over het algemeen het bouwplan op de 
kleinere bedrijven arbeidsintensiever is dan op de grotere bedrijven. 
De S-bedrijven en de tuinbouwbedrijven zijn alle kleiner dan 5 ha. 
De C- en D-bedrijven zijn op enkele uitzonderingen na kleiner dan 5 
ha. Het aantal C-bedrijven is relatief groot in het noorden van het gebied 
- 33% van het aantal bedrijven. 
De nevenberoepen van de 7 landbouwers met een nevenberoep zijn: 
landarbeider (2), een aan de landbouw verwant zelfstandig beroep (2) en 
overige beroepen (3). De hoofdberoepen van de C-grondgebruikers (47) 
zijn: landarbeider (27), landbouw verwant zelfstandig (4), landbouw ver-
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want loondienst (4), industriearbeider (7) en andere beroepen (5). Van de 
21 D-grondgebruikers was het vroegere hoofdberoep: landarbeider (10), 
landbouwer/tuinder (5), overige (6). Landbouwwerkzaamheden of een aan 
de landbouw verwant beroep blijkt in dit gebied de begeleidende beroeps-
uitoefening in de part-time farming te zijn. Hierbij springen vooral de 
z.g. landarbeidersbedrijfjes in het oog. De landarbeidersbedrijfjes wor-
den voor een deel gevormd door het huren van land van de werkgever. 
Indien men alle bedrijven of bedrijfjes overziet, dan wordt ca. 30% 
van de cultuurgrond geëxploiteerd in bedrij f sgrootten beneden 25 ha en 
ruim 50% in eenheden boven 35 ha. In dit opzicht zijn er verschillen tus-
sen de deelgebieden (hoofdstuk I). In het noorden overheerst het grote 
akker bouwtype; het midden is gekenmerkt door akkerbouwbedrijven naast 
gemengde en weidebedrijven. In dit gebied zijn de bedrijven kleiner dan 
in het noorden. In het zuiden treft men vooral weidebedrijven van het 
middelgrote type aan. 
§ 5 . O n t w i k k e l i n g van h e t a a n t a l b e d r i j v e n in de p e r i o -
de 1 9 6 0 - 1 9 6 8 
In de periode 1960-1968 is het aantal landbouwbedrijven (A+B-bedrij-
ven) in Bierum slechts met enkele bedrijven teruggelopen. Dit is een ont-
wikkeling die ingaat tegen wat er in het algemeen gaande is, waarbij het 
aantal bedrijven meestal aanmerkelijk terugloopt. De vermindering van 
het aantal bedrijven is goeddeels gerealiseerd op de bedrijven beneden 
15 ha. Het is de vraag wat gebeurt er met de bedrijven waarvan het be-
drijfshoofd het beroep beëindigt of verandert van beroep. Hierover geeft 
tabel 6, voor wat betreft de A+B-bedrijven, cijfers. 































Uit deze tabel blijkt dat de A- en B-bedrijven die door beroepsbeëindi-
ging van het bedrijfshoofd vrijkomen voor het merendeel zijn voortgezet 
door een nieuw bedrijfshoofd. Van de 37 beroepsbeëindigingen werden er 
31 als A+B-bedrijf voortgezet, 1 bedrijf ging naar de C-groep en 5 be-
drijven werden opgeheven. Van de 9 A+B-bedrijven die door beroepsver-
andering van het bedrijfshoofd vrijkwamen, werden er 4 voortgezet als 
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A+B-bedrijf en 5 opgeheven. Er kwamen 9 A+B-bedrijven vrij door ove-
rige oorzaken. Van deze 9 bedrijven zijn er 6 voortgezet in de A+B-
groep, 1 in de C-groep en 2 opgeheven. Van de 54 A+B-bedrijven die 
vrijkwamen, zijn er dus 40 voortgezet in de A+B-groep, 2 in de C-groep 
en 12 opgeheven. 
Er waren 15 (schoon)vader-(schoon)zoon overdrachten, waarvan een 
naar de C-groep. Verder hadden er 19 overdrachten aan vreemden 
plaats. Er waren nog 8 overdrachten in de familiekring. De overdracht 
aan vreemden neemt dus in het opvolgingspatroon een vrij grote plaats 
in. Dit is ook de oorzaak dat in dit gebied naar verhouding slechts weinig 
bedrijven uit de A+B-groep zijn verdwenen t.g.v. beroepsbeëindiging. In 
andere delen van het land was dit belangrijk hoger. 
In totaal verdwenen er 14 bedrijven uit de A+B-groep (voornamelijk 
door bedrijfsopheffing). Opmerkelijk is dat beroepsverandering hierbij 
een even grote rol speelt als beroepsbe'ëindiging. In andere gebieden is 
de bedrijfsopheffing door beroepsbeëindiging veel belangrijker. Overi-
gens blijft in dit gebied het percentage bedrijven dat t.g.v. beroepsveran-
dering uit de A+B-groep is verdwenen nog belangrijk onder het landelijke 
gemiddelde. In bijlage 4 wordt de vermindering van de A+B-bedrijven in 
de periode 1960-1964 en 1964-1968 weergegeven. 
De volgende tabel geeft een overzicht van alle mutaties die zich tussen 
de beroepsgroepen hebben voorgedaan, terwijl naast de bedrijfsopheffing 
de nieuwe bedrijven in beschouwing worden genomen. 
Tabel 7. Ontwikkeling van het aantal bedrijven in 1960-1968 
Aantal bedrijven in 1960 
VanA+B, naar tuinders, C, 
Van C naar A+B, tuinders, 
Van D naar A+B, tuinders, 
Van S naar C 
Opgeheven bedrijven 
Nieuwe bedrijven 
Aantal bedrijven in 1968 
D en S 
D en S 





























































Tegenover de 14 bedrijven die uit de A+B-groep verdwenen staan 7 be-
drijven die tot de A+B-groep zijn toegetreden. Per saldo verminderde het 
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aantal A+B-bedrijven daarom slechts met 7 ofwel 0,7% per jaar. Lande-
lijk bedroeg de vermindering in deze periode + 2,5%. 
Bij de C- en D-bedrijven zijn de mutaties groter zowel wat de be-
drijfsopheffingen, de verandering van beroepsgroep als het stichten van 
bedrijven betreft. Overigens gaat het hier om kleine bedrijfjes. De sterke 
vermindering van het aantal C-bedrijven houdt onder meer verband met 
de sterke vermindering van het aantal landarbeiders. 
De overgang van A+B-bedrijven naar de D-groep heeft praktisch niet 
plaats. Rentenierende boeren houden geen grond aan. 
§ 6. De o p p e r v l a k t e v r i j g e k o m e n g r o n d in de p e r i o d e 
1960 - 1968 en de bed r i j f s g r o o t t e s t uc t u u r 
De mutaties in het aantal bedrijven hebben ook gevolgen voor het 
grondverkeer. Het gaat er uiteindelijk om hoeveel grond er vrijkomt om 
bedrijven te kunnen vergroten. 
Per saldo kunnen bedrijven slechts worden vergroot met een opper-
vlakte grond die door bed rijfsopheffing vrijkomt, minus de grond nodig 
voor het stichten van bedrijven. Daarnaast zijn andere mutaties van be-
tekenis voor de exploitatie van grond in een bepaalde beroepsgroep en de 
herverdeling van de grond over de bedrijven van verschillende grootte. 
In tabel 8 zijn cijfers vermeld over het vrijkomen van grond in de pe-
riode 1960-1968. 
Tabel 8. Vrijkomen van cultuurgrond 1) in de periode 1960-1968 
Oppervlakte vrijgekomen grond in ha 
totaal in de beroepsgroep 
A+B C D S 
Opheffen van bedrijven 245 190 30 25 
Overgang naar de C-groep 2 2 
Overgang naar de D-groep 
Bed rijfsverkleining: 
overgenomen bedrijven 40 40 
overige bedrijven 255 238 15 2 
Totaal 542 470 45 27 
1) Excl. 2 ha tuingrond. 
Er kwamen in de periode 1960-1968 540 ha cultuurgrond vrij. Het vrij-
komen van grond had voor 45% betrekking op het opheffen van bedrijven 
en dus voor ca. 55% op het verkleinen van bedrijven. Deze verhoudingen 
in het vrijkomen van grond zijn een aanduiding voor de nog kleine plaats 
die het opheffen van bedrijven in het geheel van mutaties in de pe-
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riode 1960-1968 innam en de mogelijkheid van grote bedrijven zich met 
grote oppervlakten te verkleinen. Dit laatste zal evenwel in het algemeen 
niet raadzaam zijn. In 8 jaar tijds is ca. 15% van de oppervlakte grond in 
1960 vrijgekomen. De oppervlakte grond van de opgeheven bedrijven is 
voor 22% van de C- en D-bedrijven afkomstig. 
Tabel 9 geeft de bestemming van in de periode 1960-1968 vrijgekomen 
grond. 
Tabel 9. Bestemming van vrijgekomen grond in de periode 1960-1968 
Aangewende oppervlakte grond in ha 
totaal in de beroepsgroep 
A+B C D S 
Vergroting overgenomen bedrijven 118 118 -
Vergroting overige bedrijven 288 282 6 - -
Nieuwe bedrijven 218 104 6 18 90 
Niet-agrarische bestemming 3 -
Overige mutaties 5 -
Totaal 632 504 12 18 90 
De oppervlakte grond waarvoor in deze tabel een bestemming is aan-
gegeven is ruim 90 ha groter dan de vrijgekomen grond uit de vorige ta-
bel. Hiervan laat zich 60 ha om administratieve redenen verklaren 1); 
het verschil van de overige 30 ha is wellicht eveneens van administratie-
ve aard. 
Van de vrijgekomen grond is 64% gebruikt voor vergroting van bedrij-
ven en 34% voor de vorming van nieuwe bedrijven. De oppervlakte grond 
nodig voor de stichting van nieuwe bedrijven was kleiner dan de opper-
vlakte grond die vrijkwam door bedrijfsopheffing. Slechts van 3 ha kon 
worden nagegaan dat er een niet-agrarische bestemming was gegeven. 
Deze oppervlakte kan iets groter zijn. Zonder een speciaal onderzoek is 
hierop echter geen exact antwoord te geven. 
In bijlage 5 worden cijfers over de vergrotingen en verkleiningen per 
grootteklasse vermeld voor de periode 1960-1964 en 1964-1968. 
In de perioden 1960-1964 en 1964-1968 is respectievelijk 23% en 29% 
van de bedrijven vergroot. Het aantal verkleinde bedrijven is in beide 
perioden ca. de helft van het aantal vergrote bedrijven. De oppervlaktemu-
taties geven per saldo voor bijna alle grootteklassen een vergroting te 
zien. Uitzonderingen zijn de grootteklassen van 25-35 ha en van 50-75 ha 
in de eerste periode en van 50-75 ha in de tweede periode. Over het t ra-
ject van 5-50 ha is de gemiddelde vergroting van de bedrijven gemeten 
naar het saldo van vergrotingen en verkleiningen in de tweede periode ho--
1) Grond buiten het blok toegevoegd aan de "Eemshoeve". 
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ger dan in de ee r s t e periode. In de periode 1964-1968 heeft een aantal 
g ro te re bedrijven zich met tamelijk grote oppervlakten uitgebruid, 
Hoe weerspiegelen zich de grondmutaties in de ontwikkeling van de 
bed rijfsgrootte van de landbouwbedrijven. Bijlage 6 geeft h ierover c i j -
f e r s . 
Het aantal bedrijven neemt af, vooral veroorzaakt doordat het aantal 
bedrijven van 5-15 ha verminderde. De opbouw in grootteklasse wijzigt 
zich weinig. In vergelijking met het Hogeland komen de grote bedrijven 
boven 50 ha in het blok relatief aanzienlijk minder voor. Wel is het aantal 
bedrijven boven 50 ha sinds 1964 g ro t e r geworden van 11 naar 14. In het 
Hogeland is 20% van de bedrijven g ro te r dan 50 ha en in het blok 14%. Het 
is opmerkelijk dat nog 34% in het blok kleiner is dan 15 ha. Het hoge p e r -
centage bedrijven kleiner dan 15 ha is een ongunstig aspect van de b e -
drijf sgroot tes t ructuur . 
§ 7 . D e o n t w i k k e l i n g v a n h e t a a n t a l b e d r i j v e n , h e t 
v r i j k o m e n v a n g r o n d i n d e p e r i o d e 1 9 6 8 - 1 9 8 3 e n 
d e b e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r i n 1 9 8 3 
Uit de ontwikkeling in het verleden en uit de huidige situatie) kunnen 
verwachtingen omtrent de toekomstige ontwikkeling worden afgeleid. 
Cijfers uit het verleden, de ontwikkeling in vergeli jkbare gebieden en 
ook de ontwikkelingen die zich in b rede r verband afspelen kunnen worden 
verdisconteerd in een prognose. Hierbij blijft ook een zekere mate van 
intuite een rol spelen. 
Evenals bij de ontwikkeling in het verleden wordt voor de toekomst de 
ontwikkeling gevolgd die het gevolg is van beroepsbeëindiging, be roeps -
verandering en overige oorzaken. Voor wat de beroepsbeëindiging betreft 
is de bedrijfsopvolging (zie tabel 10) een belangrijke indicatie. Aangeno-
men wordt dat men gemiddeld op 65-jarige leeftijd het beroep beëindigt. 
D.w.z. dat alle bedrijfshoöfdèn van 50 Jaa t en ouder in de komende 50 - -
j a a r voor beroepsbeëindiging in aanmerking zullen komen. 
Op deze bedrijven is dus de opvolgingssituatie van belang, 
Tabel 10. Opvolgingssituatie in 1968 op A+B-bedrijven van bedrijfshoof-
den van 50 j a a r en ouder 
Grootteklasse Aantal bedrijven met een bed rijfshoofd >50 jaa r 
totaal met opvolger opv.onbekend zonder opvolger 
1 > 2 aantal opp.1) aantal opp.1) 
2 4 
3 3 37 
7 1 1 24 8 166 
6 2 55 5 151 
8 1 46 5 192 
1 1 59 
1 
1 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 25 ha 
25 - 35 ha 
35 - 50 ha 
50 - 75 ha 








Totaa l 55 26 1 4 125 24 609 
1) Afgerond op 1 ha 
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Op de bedrijven beneden 10 ha blijkt de animo om op te volgen mini-
maal te zijn. Op de bedrijven van 15-25 ha zijn naar verhouding evenveel 
opvolgers als op de bedrijven van 25-35 ha. Op deze bedrijven heeft 
ruim 40% van de bedrijfshoofden boven 50 jaar een opvolger. Uit de cij-
fers bestaat de indruk dat er voor de middelgrote weidebedrijven meer 
belangstelling voor opvolging bestaat dan voor de middelgrote akker-
bouwbedrijven. Gelet op de ontwikkelingen elders in het land, moet voor 
de toekomst wel worden aangenomen dat de animo om op de bedrijven 
beneden 25 ha op te volgen, kleiner wordt. Er dient zelfs rekening mee 
te worden gehouden dat een aantal potentiële opvolgers op middelgrote 
bedrijven alsnog zal afvloeien uit de landbouw. De overneming van be-
drijven door opvolging van elders zal in de toekomst - gezien de landelij-
ke ontwikkeling - waarschijnlijk eveneens afnemen. Toch zal voor dit ge-
bied in de komende jaren nog met een aantal vreemde opvolgers rekening 
moeten worden gehouden. Zo is er op 7 van de 17 bedrijven boven 35 ha 
- een bedrijfsgrootte die voor opvolging nog wel aantrekkelijk is - geen 
opvolger aanwezig. 
Uit de opvolgingstabel kan afgeleid worden dat er in het gebied + 30 
potentiële opvolgers beschikbaar zijn. Ongeveer 20% van hen zal voortij-
dig de landbouw verlaten zodat er nog 24 een bedrijf zullen overnemen. 
Verder houden we rekening met 8 "vreemde" opvolgers (vergelijk hier-
mee het aantal bedrijven van > 35 ha zonder opvolger). In totaal zullen 
dus 32 bedrijven door een opvolger worden voortgezet. Een van hen zal 
het bedrijf in de C-groep voortzetten. 
Voor het toekomstige aantal beroepsveranderaars richten we ons in 
grote mate op de gang van zaken in het verleden. In de periode 1960-1968 
verdwenen er slechts 5 bedrijven t.g.v. beroepsverandering uit de A+B-
groep. Dit is slechts 0,7% per jaar van de bedrijfshoofden die toen voor 
beroepsverandering in aanmerking kwamen. Voor de toekomst verdubbe-
len we dit percentage tot 1,5%. Dit doen we op grond van de bedrijfsuit-
komsten. Voor de komende 15 jaar zullen dan 14 bedrijven t.g.v. be-
roepsverandering van het bedrijfshoofd uit de A+B-groep verdwijnen. 
Bij overige oorzaken houden we rekening met enkele gevallen van ont-
eigening, verhuizing buiten het blok of sterfte en invaliditeit van jonge 
bedrijfshoofden. 
De toekomstige mutaties zijn aldus weergegeven in tabel 11. 
Tabel 11. Mutaties in de A+B-groep 1968-1983 
Aantal bedrijven met verandering 
waarvan 
, , , voortgezet in groep , ,,. totaal

























E r zal een duidelijke versnel l ing in de vermindering van het aantal 
A+B-bedrijven te zien zijn vooral doordat minder opvolgers een bedrijf 
zullen overnemen terwijl ook de beroepsverandering een naar verhouding 
belangrijke factor zal zijn. 
In de volgende tabel is de te verwachten ontwikkeling van het aantal 
bedrijven voor de periode 1968-1983 per beroepsgroep vermeld. 
Tabel 12. Opzet ontwikkeling aantal bedrijven > 1 ha 1968-1983 
A+B C D S 
Aantal bedrijven in 1968 134 23 11 2 
Overgang van A+B naar C , D e n S - 6 5 1 
128 28 12 2 
Overgang van C naar D en S - -5 4 1 
128 23 16 3 
Overgang van D naar C - 2 - 2 
128 25 14 3 
Op te heffen 38 13 9 1 
90 12 5 2 
Te stichten - 5 4 1 
Aantal bedrijven in 1983 90 17 
Het aantal A+B-bedrijven zal in de prognoseperiode met 2,6% per j a a r 
verminderen . Dit is aanzienlijk meer dan de 0,5 à 1% in de perioden 
1960-1964 en. 1964-1968. 
Het aantal C-bedrijven zal waarschijnlijk nog ve rde r afnemen. 
Voor de verbeter ing van de bedri jfsgroottestructuur is het van belang 
hoeveel cultuurgrond in de toekomst vri j zal komen voor bedr i j fsvergro-
ting. Grond kan vrijkomen door bedrij f sopheff ing of verkleining van zowel 
A+B-bedrijven alsook C- en D-bedrijven. Voor de toekomst stellen we 
dat het C- en D-grondgebruik in omvang gelijk zal blijven. Zonder op de 
onderlinge mutaties te letten kunnen we dan stellen dat alle grond van de 
bedrijven die uit de A+B-groep zullen verdwijnen als vrijkomende grond 
kan beschouwd worden, die deels gebruikt kan worden voor bedri j fsver-
groting, deels voor n ie t -agra r i sche bestemming. 
Op de volgende wijze kan dan grond vrijkomen: 
1. bij beroepsbeëindiging 24 bedrijven 
(gemiddeld + 20 ha per bedrijf) 480 ha 
2. bij beroepsverandering 14 bedrijven 
(gemiddeld + 13 ha per bedrijf) 180 ha 
3 . overige oorzaken 6 bedrijven 
(gemiddeld + 17 ha per bedrijf) 100 ha 
760 ha 
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Aldus kan 760 ha cultuurgrond vrijkomen. Voor niet-agrarische doel-
einden zal echter nog cultuurgrond aan de agrarische bestemming ont-
trokken worden. De omvang hiervan is moeilijk aan te geven. Dit zal 
o.m. afhankelijk zijn van de uitvoering van het Eemshavenproject. 1) 
Men kan overigens wel stellen dat toch zeker wel 600 ha beschikbaar zal 
komen voor bedrijfsvergroting van A+B-bedrijven. Nieuwe bedrijven zul-
len er nauwelijks nog bijkomen zodat hiervoor geen grond gereserveerd 
behoeft te worden. 
Een vraag is nu: hoe wordt deze grond over de overblijvende bedrij-
ven verdeeld, of m.a.w.: hoe ziet de toekomstige bedrijfsgroottestructuur 
er uit? 
Volgens de prognose zouden er in 1983 nog 90 landbouwbedrijven zijn. 
Deze bedrijven hebben dan nog ca. 3 600 ha 1) cultuurgrond in gebruik. 
Met behulp van een log-normale verdeling kan nu de bedrijfsgroottestruc-
tuur worden benaderd. Daartoe wordt de verdeling van de bedrij f sgroot-
ten uit het verleden grafisch uitgezet op waarschijnlijkheidspapier. Met 
behulp van de gemiddelde bedrijfsvergroting - die ruim 6 ha kan bedra-
gen - is een lijn voor 1983 tekenen. De verdeling over de bedrijfs-
grootteklassen is dan als volgt. 
Tabel 13. Bedrijfsgroottestructuur (%) in 1960, 1964, 1968 en 1983 
< 10 ha 
10 - < 15 ha 
15 - < 25 ha 
25 - < 35 ha 
35 - < 50 ha 
50 - < 75 ha 
ï= 75 ha 
Totaal 




















































De gemiddelde bedrijfsgrootte kan in 1983 40 ha bedragen. Toch zal 
ook in dat jaar nog ruim 40% van de bedrijven kleiner zijn dan 35 ha, ter-
wijl slechts 25 bedrijven boven de 50 ha zullen uitkomen tegen 14 in 1968. 
Een opschuiving van de verdelingslijn over het gemiddelde niveau van 
de bedrijfsgrootte betekent voor overblijvende bedrijven dat de grotere 
bedrijven een relatief kleinere en de kleinere bedrijven een relatief gro-
tere toedeling van grond krijgen (bijlage7 ). Een dergelijke verdeling van 
de grond komt gezien de eisen die aan een rationele bedrijfsvoering wor-
den gesteld aannemelijk voor. 
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§ 8 . E i g e n d o m - p a c h t 
In tabel 14 (zie blz. 25) staan gegevens over de juridische vorm van 
grondgebruik en de aard van de verpachters per grootteklasse en per 
gebied. 
Het blijkt dat ruim 40% van de cultuurgrond in eigendom is van de ge-
bruiker. In het noorden van het gebied is ongeveer de helft in eigendom 
van de exploitant, is het middengebied ruim 40% en in het zuiden minder 
dan 30%. Op de bedrijven met het meeste grasland heeft men de minste 
eigendom. Op de kleinste bedrijven beneden 15 ha heeft men minder dan 
30% van de grond in eigendom. Op de bedrijven van 15-50 ha heeft men 
in de verschillende grootteklassen 45% van de grond in eigendom en op 
de bedrijven van 50-75 ha ruim 40%.Het lagçrepercentage grond in eigen-
dom in het zuiden, waar meer kleinere bedrijven »voorkomen, weerspie-
gelt wellicht een historisch gegroeid welvaartsverschil met de grotere 
bedrijven en daarmede met het noorden van het gebied. 
Van de gepachte grond is 43% van ouders gepacht. In het middenge-
bied is het pachten van ouders met 54% relatief het sterkst. Het pachten 
van ouders komt in de grootteklassen bezien, op de grotere bedrijven 
meer voor dan op de kleinere bedrijven. Op de bedrijven van 35-50 ha 
komt het pachten van ouders evenwel relatief het meest voor - 67%. 
Beziet men het pachten naar verpachter, dan blijkt dat bijna 60% van 
de verpachte grond in eigendom is van landbouwers en tuinders; 30% is 
in handen van particulieren, 7% in eigendom van rechtspersonen en 4% 
van eigenaren wonende in het buitenland. 
Het valt op dat in het zuiden van het gebied relatief veel gepacht wordt 
van overige particulieren - 41%. Het pachten van landbouwers en tuin-
ders komt relatief veel voor in de grootteklasse van 35-<50 ha, de groot-
teklasse waarin het pachten van ouders ook het meeste voorkwam. Het 
pachten van landbouwers en tuinders blijkt voor meer dan 70% pacht van 
ouders te betreffen. In het noorden van het gebied is het pachten van boe-




§ 1. G r o n d g e b r u i k , g r o o t t e k l a s s e , b e d r i j f s t y p e en g e b i e d 
De laatste jaren is het gebruik van cultuurgrond op het Hogeland ge-
wijzigd. De ontwikkeling is gegaan in de richting van minder bouwland en 
een uitbreiding van de oppervlakte grasland en kunstweide. Ook de opper-
vlakte tuinland breidde zich uit, voornamelijk als gevolg van de uitbrei-
ding van het areaal grove tuinlandgewassen op akker bouwbedrij ven, zoals 
spruitkool en erwten bestemd voor de conservenindustrie. 
Hoe de ontwikkeling in het ruilverkavelingsblok de laatste jaren is ge-
weest, blijkt uit de volgende tabel. 
Tabel 15. Het 
Landbouwers 
1 - < 5 ha 
5 - < 10 ha 
10 - < 15 ha 
15 - < 25 ha 
25 - < 35 ha 
35 - < 50 ha 
50 - < 75 ha 
> 75 ha 
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In dit gebied verloopt de ontwikkeling dus parallel aan het Hogeland. 
Uit de tabel blijkt verder dat in alledrie de deelgebieden van het blok de 
oppervlakte grasland en tuinland relatief toeneemt ten koste van het bouw-
land, dus ook in het gebied dat behoort onder het landbouwgebied Oost-
Fivelgo. De uitbreiding van het grasland betreft voor het grootste deel 
kunstweide. De kunstweide is in dit gebied met een eenvoudig bouwplan 
een welkome vruchtwisselaar. 
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De wijzigingen waren het grootst op de bedrijven beneden 25 ha. De 
kleinere bedrijven zijn dus in de richting van meer grasland gegaan. Dit 
is verklaarbaar doordat de melkveehouderij het mogelijk maakt de ar -
beidsproduktiviteit per man op te voeren. Bovendien was vergeleken met 
de graanprijs de melkprijs aanlokkelijk. 
In 1960 was 70% van de oppervlakte cultuurgrond van landbouwbedrij-
ven bouwland en 30% grasland. In 1968 waren de verhoudingen: 62% bouw-
land, 36% grasland en 2% tuinland. Op de bedrijven groter dan 50 ha is 
80% en op de bedrijven van 15-25 ha 40% bouwland. De grotere bedrijven 
hebben meer bouwland en minder grasland. De toeneming van de opper-
vlakte grasland is voor ruim 60% veroorzaakt door uitbreiding van de 
oppervlakte kunstweide. In de twee noordelijke deelgebieden is de uitbrei-
ding van het grasland bijna uitsluitend gerealiseerd door tijdelijk gras-
land en in het zuidelijke deelgebied bijna alleen door uitbreiding van de 
oppervlakte blijvend grasland. In 1968 was in het noorden, midden en het 
zuiden van het gebied de oppervlakte grasland respectievelijk 17%, 40% 
en 58% van de oppervlakte cultuurgrond. 
§ 2. A k k e r b o u w 
Zoals in geheel Noord-Groningen is in het ruüverkavelingsblpk, het 
bouwplan eenvoudig. In 1968 werd op de landbouwbedrijven 71% van de 
oppervlakte bouwland beteeld met graan; 6% met aardappelen, 9% met 
suikerbieten en 14% met overige gewassen. Deze groep overige gewassen 
vertoont een gevarieerd beeld. In het algemeen zijn het handelsgewassen, 
speculatief in prijs, onder andere groene erwten, oliehoudende zaden, 
bietenzaad, graszaad en vlas. In de volgende tabel staan bouwplangege-
vens naar gebied en naar bedrijfstype 1) voor de jaren 1964 en 1968. 
(zie blz. 28). 
In de periode 1964-1968 nam de oppervlakte granen relatief toe van 
69% naar 71%; de oppervlakte aardappelen van 4% naar 6% en de opper-
vlakte suikerbieten van 4% naar 9%. Daartegenover nam de oppervlakte 
overige gewassen, in hoofdzaak handelsgewassen, af van 23% naar 14%. 
Voor de afneming van de teelt van handelsgewassen zijn verschillende 
redenen. De peulvruchten hebben jaren achtereen lage prijzen te zien 
gegeven. De vlasteelt - in 1964 nog 7% van het bouwland - is na een 
opleving in een reeks naoorlogse jaren, kennelijk weer in de magere ja-
ren beland. Door het gebruik van gesegmenteerd zaad is de vraag naar 
1) Bij de indeling naar bedrijfstypen werden de volgende criteria aange-
legd: 
< 20% grasland 
20 - < 40% " 
40 - < 60% " 








Tabel 16„ De ontwikkeling van het bouwplan in het blok (iyö4-i968) 































































































bietenzaad kleiner geworden, Bij de boeren is het besef gerijpt dat de 
teelt van speculatieve gewassen op langere termijn geen grotere winst 
oplevert dan die op gewassen met een vaster prijsniveau. Wel dient te 
worden gewezen op de uitbreiding van tuinbouwgewassen op de landbouw-
bedrijven in de jaren zestig, In 1968 was de oppervlakte groenten op land-
bouwbedrijven 45 ha, voornamelijk bestaande uit groen te oogsten erwten 
en spruitkool. De groen te oogsten erwten worden veelal op contract ge-
teeld, terwijl de spruitenteelt meestal in deelteelt wordt uitgeoefend. 
Uit een oogpunt van mechanisatie en arbeidsorganisatie is de teelt van 
kleine oppervlakten van een gewas niet raadzaam. Ook dit kan een motief 
zijn voor de inkrimping van de oppervlakte handelsgewassen. In dit ver-
band rijst de vraag waarom de teelt van hakvruchten geen grotere plaats 
in het bouwplan inneemt. Het antwoord kan luiden dat men in het verleden 
zich niet op deze teelten heeft toegelegd. Hiervoor zijn verschillende r e -
denen te noemen. Voor consumptieaardappelen is er in het noorden geen 
groot afzetgebied. Ten opzichte van het zuidwesten verkeert men in het 
nadeel door een kortere groeiperiode en zwaardere gronden, 
In het noorden van het gebied is de grond geschikt zowel voor aardap-
pelen als voor suikerbieten. In dit deelgebied is de teelt van aardappelen 
toegenomen van 8 tot 10% van het bouwland, 
De teelt van suikerbieten is in alle deelgebieden mogelijk en nam in 
elk van de deelgebieden met ca. 5% van de oppervlakte bouwland toe tot 
8 a io%. 
De aardappelteelt bestaat voor het grootste deel, 60% van de opper-
vlakte, uit pootaardappelen en voor de rest nagenoeg geheel uit consump-
tieaardappelen. De teelt van pootaardappelen heeft slechts op een klein 
aantal bedrijven plaats, waarvan een aantal grote oppervlakten heeft 
(boven 10 ha). 
Relatief gezien is vooral de uitbreiding van de suikerbietenteelt be-
langrijk. Mogelijk heeft de ontwikkeling van het bouwplan in de richting 
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van meer hakvruchten haar eindpunt nog niet gevonden. 
In bijlage 8 staat het bouwplan per grootteklasse. De uitbreiding van de 
suikerbietenteelt heeft zich pp de grotere bedrijven relatief sterker voor-
gedaan dan op de kleinere bedrijven. De teelt van pootaardappelen komt 
op de bedrijven beneden 35 ha weinig voor en is het domein van een klein 
aantal grotere bedrijven. De teelt van consumptieaardappelen heeft op ca, 
40 bedrijven plaats, meestal in kleine percelen, die op de locale voorzie-
ning zijn afgestemd. Slechts 8 bedrijven hebben meer dan 2 ha en 2 be-
drijven meer dan 5 ha consumptieaardappelen. 
§ 3. V e e h o u d e r i j 
De verschillen in de percentages grasland tussen de deelgebieden wij-
zen reeds op de verschillende betekenis van de rundveehouderij in die ge-
bieden. In het zuiden van het blok ligt meer dan de helft in gras, in het 
midden is 40% en in het noorden 17% van de oppervlakte cultuurgrond 
grasland. 
Bijlage 9 deelt de bedrijven in vijf typen naar percentage grasland; 
< 20%; 20-40%; 40-60%; 60-90%;: > 90%. Onderscheiden zijn grootteklas-
sen en gebieden. De genoemde typen komen in 1968 in de volgende aantal-
len voor: 38, 30, 12, 11 en 43. Het aantal bedrijven met > 90% grasland is 
de grootste groep, gevolgd door de groep met minder dan 20% grasland. 
Het aantal bedrijven neemt af, vooral het aantal bedrijven met minder 
dan 20%; grasland. De aantallen bedrijven in de klassen van 20-40%, 40-
60% en 60-90% grasland nemen toe. Deze tendentie blijkt in alle grootte-
klassen beneden 50 ha. Boven 50 hasüeërathëf; aantalbedrijven met min-
der dan 20% grasland niet af. De uitbreiding van de oppervlakte grasland 
heeft zich kennelijk niet tot een bepaalde groep beperkt maar zich - met 
uitzondering dus van de bedrijven > 50 ha - over een breed front voltrok-
ken. Ook in de gebieden zijn genoemde tendenties waar te nemen. In het 
zuidelijke gebied neemt alleen het aantal bedrijven met 60-90% grasland 
toe. Belangrijk is in welke eenheden de veehouderij met name de melk-
veehouderij wordt uitgeoefend. Kleine eenheden maken de melkmachine 
niet rendabel. Ook waar de melkmachine niet rendabel is , wordt deze 
meestal toch wel aangeschaft, wat stimulerend werkt voor de uitbreiding 
van de melkvee stapel. Bijlage 10 geeft de bedrijven naar aantal melk-
koeien. 
Het aantal bedrijven zonder melkkoeien neemt toe, aids deze toene-
ming niet groot en beperkt tot het noorden van het gebied. Het aantal be-
drijven met minder dan 15 koeien nam af. Vooral het aantal bedrijven 
met minder dan 10 melkkoeien verminderde sterk. Het aantal veehoude-
rijbedrijven met 15-19 koeien en van 20 en meer melkkoeien nam be-
langrijk toe. Ook het aantal bedrijven met 30 of meer melkkoeien nam 
enigszins toe. Deze tendenties blijken zich in alle grootteklassen en ook 
in de gebieden voor te doen, In het noorden en het midden van het gebied 
komen nog veel kleine melkveestapels voor, respectievelijk 29% en 27% 
kleiner dan 10 stuks melkvee. De bedrijven zonder melkveestapel moe-
ten vooral in het hoorden worden gezocht, De toeneming van hèLaantaL 
bedrijven zonder .melkvee in h ä noorden is het gevolgycm het afstoten 
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van kleine melkveestapels In 1968 heeft 29% van de bedrijven 20 stuks 
melkvee of meer. 
Bijlage 11 vermeldt cijfers over de rundveehouderij zoals het gemid-
delde aantal melkkoeien per bedrijf met melkkoeien, per 100-ha gras-
land, het aantal stuks jongvee per 100 melkkoeien en het aantal stuks 
mestvee per 100 melkkoeien. De melkveebezetting per 100 ha grasland 
loopt voor de gebieden belangrijk uiteen, 167 stuks melkvee in het noor-
den, 145 in het midden en 126 in het zuiden.. De melkveebezetting is in 
het zuiden matig en in de periode 1960-1968 niet toegenomen. De veebe-
zetting in het midden van het gebied is normaal en in het noorden vrij 
hoog, ook als men in aanmerking neemt dat de veebezetting op akker-
bouwbedrijven hoger kan zijn dan op weidebedrijven. De veebezetting i s 
in de periode 1964-1968 op de bedrijven beneden 15 ha, van 25-35 ha en 
van 35-50 ha belangrijk hoger geworden; op de bedrijven, van 15-<25 ha 
lager en > 50 ha aanmerkelijk lager geworden. 
In alle grootteklassen, behalve boven 50 ha, is de melkveestapel per 
bedrijf met melkkoeien hoger geworden, voornamelijk gerealiseerd in de 
periode 1964-1968. In de periode 1964-1968 nam het aantal melkkoeien 
met ruim 400 toe, d,i, bijna 30%, Deze is per bedrijf in 1968 gemiddeld 
16,5 melkkoe en over de grootteklasse nagenoeg gelijk, In het zuiden van 
het gebied - het gebied met bijna 60% grasland - heeft men gemiddeld 20 
melkkoeien per bedrijf. De gemiddelde jongveebezetting in het blok is 80 
stuks jongvee per 100 melkkoeien. Dit is lager dan het landelijke gemid-
delde, De mestveestapel is over het algemeen niet groot, 11 stuks per 100 
melkkoeien. Het aantal stuks jongvee is absoluut nog wel toegenomen, per 
100 melkkoeien evenwel afgenomen In het zuidelijke gebied nam het aan-
tal stuks jongvee per 100 melkkoeien toe bij gelijkblijven van de melkvee-
stapel, In de grootteklasse van 15-25 ha doet de invloed van het zuidelij-
ke gebied zich gevoelen, een lage melkveestapel en een hoge jongveesta-
pelt Bij elkaar blijft de veebezetting in deze grootteklasse laag. 
Het aantal stuks mestvee blijft in de verschillende jaren nagenoeg ge-
lijk. Toch doen zich wel verschuivingen voor. Het aantal stuks mestvee 
neemt toe in de grootteklasse 15-25 ha en > 50 ha en neemt in de andere 
grootteklassen af Opmerkelijk is dat in de grootteklassen van 15-25 ha 
zich zowel de jongveestapel als de mestveestapel uitbreidt. 
De lage melkveestapel in het zuidelijke gebied wijst erop dat er voor 
de in het algemeen in deze gebieden noodzakelijke opvoering van het aan-
tal-bewerkingseenheden per man door de uitbreiding van de melkveesta-
pel nog mogelijkheden zijn. Het is in dit verband opmerkelijk dat in het 
zuiden in de periode 1964-1968 het aantal arbeidskrachten ongeveer ge-
lijk is gebleven. In het noorden en het midden van het gebied nam de melk-
veestapel toe, In verhouding tot de melkveestapel nam de jongveestapel 
echter af. 
Resumerend kan worden gezegd; het aantal bedrijven zonder melkvee 
nam toe als gevolg van het opruimen van een aantal kleine melkveesta-
pels. Op de overige bedrijven werd de melkveestapel vaak belangrijk uit-
gebreid, vooral in het noorden van het gebied is de gemiddelde melkvee-
stapel groter geworden, In het zuiden van het gebied met bijna 60% gras -
land bleef de melkveebezetting laag, In dit gebied zijn de melkvee stapels 
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per bedrijf het hoogste (gemiddeld ruim 20 melkkoeien). Op de bedrijven 
boven 50 ha bleef de uitbreiding beperkt. De mestveestapel is klein, de 
jongveestapel ruim voldoende voor de uitstoot van melkvee. In het zuide-
lijke gebied kwam het accent iets meer op het jongvee te liggen. 
§ 4 . De t u i n b o u w ( i n c l . f r u i t t e e l t ) 
In §1 is gebleken dat in 1964 en 1968 2% van de oppervlakte cultuur-
grond in gebruik bij landbouwers uit tuinbouw bestaat. Voor 1968 corres-
pondeert dit met een oppervlakte van 85 ha tuinbouw in de open grond, 
waarvan ca. 45 ha groente en ca. 35 ha hard fruit. De oppervlakte klein 
fruit is ruim 2 ha. De oppervlakte groente in de open grond is slechts 
voor een zeer klein deel als echte groenteteelt te beschouwen en bestaat 
vrijwel geheel uit de teelt van op contract geteelde groen te oogsten erw-
ten en uit spruitkool. De teelten zijn op een aantal akkerbouwbedrijven 
een gewoon onderdeel van het bouwplan. 
Het aantal beroepspersonen met hoofdberoep tuinder in het gebied is 
klein, in 1960 en 1964 waren er 6, in 1968 slechts 3. In 1968 hadden deze 
3 tuinders ruim 4 ha tuinland in gebruik. 
In tabel 17 staat de ontwikkeling van de tuinbouw op land- en tuinbouw-
bedrijven,voor de jaren 1960, 1964 en 1968, waarbij de teelt van groen te 
oogsten erwten en van spruitkool is geëlimineerd. 
Tabel 17. De oppervlakte tuinbouwgewassen in ha in 1960, 1964 en 1968 
Groenten in de open grond 


































Het afnemen van het aantal tuinders gaat gepaard met een verminde^ 
ring van de oppervlakte door tuinders geëxploiteerde tuingrond, in de pe-
riode 1960-1968 van 11 ha tot 4 ha. De oppervlakte tuinland in gebruik bij 
landbouwers nam in de periode 1960-1964 toe van 7 ha tot 44 ha en bleef 
daarna ongeveer gelijk. 
De toeneming van de tuinbouw is uitsluitend toe te schrijven aan de 
fruitteelt. In de periode 1960-1964 breidde het aantal bedrijven dat 25 are 
of meer fruit had, zich uit van 1 tot 5, waarvan 4 bedrijven groter zijn 
dan 35 ha. De eenheden fruit varieerden in grootte van 2 tot 12 ha. Op eer. 
aantal bedrijven is dus fruitteelt tot ontwikkeling gekomen in vrij grote 
eenheden. 
In het noorden liggen de grootste oppervlakten, in het zuiden komt geen 
fruitteelt en ook verder geen tuinbouw op landbouwbedrijven voor. De op-
pervlakte fruitteelt bestaat voor ca. 25 ha uit appelen en ca. 10 ha uit pe-
ren. De afneming van het aantal tuinders duidt er wellicht op dat er voor 
de fijnere tuinbouw weinig reële mogelijkheden zijn, ondanks de uitbrei-
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ding van de bevolking van Appingedam en Delizijl. De tuinbouw in Lopper--
sum is hier waarschijnlijk de grote concurrent. 
§ 5 . V e r l o o p v a n de a g r a r i s c h e b e r o e p s b e v o l k i n g , v a n 
de a r b e i d s b e z e t t i n g en van de a r b e i d s p r o d u k t i v i -
t e i t 
Zoals reeds vermeld in hoofdstuk I is het aantal mannelijke agrari-
sche beroepspersonen in de periode 1947-1960 met 30% verminderd. Het 
aantal bedrijfshoofden verminderde slechts met 5%, het aantal zoons ech-
ter met bijna 60%, terwijl het aantal landarbeiders met ca. 35% terug-
liep. Ook na 1960 gaat de vermindering van de mannelijke beroepsbevol-
king door. In de periode 1960-1964 liep het aantal vaste mannelijke a r -
beidskrachten met ruim 20% terug; in de periode 1964-1968 met 12%. Dit 
wijst dus op een vertraging in de afneming van de agrarische beroepsbe-
volking. De vermindering can het aantal meewerkende gezinsleden (incl. 
de bedrijfshoofden) was in de tweede periode niet groot. Het aantal zoons 
verminderde in de periode met 20 %; het aantal vreemde arbeidskrach-
ten met 28%. Tussen de deelgebieden doen zich interessante verschillen 
voor. In de periode 1960-1964 was de vermindering in het midden en in 
het zuiden van het gebied relatief groter dan in het noordelijke gebied. In 
de tweede periode - 1964-1968 - was juist in het noorden de relatieve 
vermindering van het aantal arbeidskrachten - zowel van de zoons als 
van de vreemde arbeidskrachten - het grootst. In het zuiden nam het aan-
tal arbeidskrachten in die periode nog slechts weinig af. 
De vermindering van het aantal vaste mannelijke arbeidskirachten i gaf 
een flinke uitbreiding aan de per man te bewerken oppervlakte cultuur-
grond te zien. Deze uitbreiding bedroeg in de periode 1960-1968 bijna 5 
ha, waardoor de gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per vaste manne-
lijke arbeidskracht op bijna 16 ha kwam. De gemiddelde oppervlakte cul-
tuurgrond per vaste arbeidskracht is op de grotere bedrijven aanzienlijk 
hoger dan op de kleinere bedrijven. Op de bedrijven boven 50 ha is deze 
oppervlakte bijna 20 ha en meer dan tweemaal zo hoog als op de bedrijven 
beneden 15 ha. Per gebied zijn de verschïllenaliet bijzonder groot, al is 
de bedoelde oppervlakte in het zuiden het kleinst en bedraagt er bijna 15 
ha. 
De tabellen 18 en 19 geven cijfers over de genoemde ontwikkelingen 
(zie blz. 34). 
De kleinere oppervlakte per man in het zuidelijke deelgebied is mede 
daaruit te verklaren dat de rundveehouderij intensiever is dan de akker-
bouw en dat de bedrijven in dit gebied kleiner zijn. In bijlage 12 staan de 
werkelijke aantallen uit tabel 18. Daarbij is tevens een indeling van de 
bedrijven naar bedrijfstype gemaakt. Bijlage 13 vermeldt onder meer de 
ontwikkeling van de mannelijke agrarische beroepsbevolking per bedrijfs-
type in indexcijfers. De toeneming van de oppervlakte grasland in het ge-
bied tekent zich af in een verschuiving naar bedrijfstypen met meer gras -
land, waardoor de agrarische beroepsbevolking in de typen met meer 
grasland een toeneming te zien geeft. De te bewerken oppervlakte cultuur-
grond per man is op de bedrijven met minder dan 60% grasland aanmer-
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Tabel 18. Ontwikkeling 
in 
Landbouwers 
< 15 ha 
15 - < 25 ha 
25 - < 35 ha 
35 - < 50 ha 
>50 ha 
van het aantal vaste mannelijke 
het ruiverkavelingsgebied Bierum (1960-
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1) Afgerond op 10 a r e . 
keiijk hoger dan op de bedrijven met 60% of m e e r grasland. Het verschi l 
is ca. 6 ha pe r man. 
Tegen de achtergrond van normen die men uit bedrijfseconomische 
overwegingen aan de oppervlakte pe r man kan stellen zijn vele bedrijven 
te klein. Als minimum moeten bedrijven van 15-25 ha eenmansbedrijven 
zijn. In 1968 was de gemiddelde arbeidsbezett ing op deze bedrijven nog 
1,5, waarvan 1,1 gezinsarbeidskrachten. Voor de bedrijven van 35-50 ha 
is een arbeidsbezetting van 2 verantwoord en voor de bedrijven van 50 ha 
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of groter kan de arbeidsbezetting meer dan 2 man zijn. Bedrijven beneden 
15 ha zijn met een arbeidsbezetting van een man nauwelijks of niet renda-
bel te maken. Toch zijn er ook op deze bedrijven nog potentiële opvolggrs. 
Naast de arbeidsbezetting vertoont ook de arbeidsproduktiviteit een 
bepaalde ontwikkeling. Om de ontwikkeling van de bruto-arbeidsprodukti-
viteit te meten is het nodig de produktieomvang op een noemer te bren-
gen. Hiertoe wordt het begrip standaardbedrijfseenheid gehanteerd 1). 
Per produktierichting is dit weergegeven in de volgende tabel. 





























Uit deze tabel blijkt dat de intensiteit van het bouwlandgebruik is toe-
genomen en die van het grasland nagenoeg gelijk is gebleven. Dit ondanks 
de toeneming van de veebezetting op de bedrijven. Het verschil is ver-
klaarbaar omdat op de bedrijven die het vee hebben afgestoten toch kunst-
weide in het bouwplan is opgenomen. 
De produktieomvang is gestegen met 2,5% 2) per jaar. Dit is vooral 
een gevolg van de uitbreiding van de rundveehouderij door vergroting 
van de oppervlakte grasland. De intensiteit van het gebruik van cultuur-
grond is gestegen met 1,75% per jaar, zowel door intensievering van 
het bouwplan als door uitbreiding van de rundveehouderij. 
Het aantal s.b.e. per vaste mannelijke arbeidskracht bedraagt in 1964 
56,3 tegen 70,6 in 1968. Dit is een bruto-arbeidsproduktiviteitsstijging 
van bijna 6% per jaar,2), hetgeen zeker niet onder het landelijke gemiddel-
de ligt. 
Hoe zal de toekomstige ontwikkeling hiervan zijn ? De produktieom-
vang zal ook in de toekomst nog wel stijgen. Het is de vraag of de inten-
siteit van het gebruik van de cultuurgrond in de toekomst nog met 1,75% 
zal stijgen. Aannemende dat dit 1,5% zal zijn, kan het aantal s.b.e. per 
ha cultuurgrond in 1983 gegroeid zijn tot 5,61 s.b.e. Wanneer de totale 
oppervlakte cultuurgrond van landbouwers dan + 3 600 ha bedraagt, kan 
op deze wijze de produktieomvang + 20 000 s.b.e. bedragen. 
Aannemende dat de bruto-arbeidsproduktiviteit per man in de roe-
komst in dezelfde mate toe zal nemen als in het verleden, dan kan tot 
1983 zeker een stijging met 5% per jaar worden verwacht. Het aantal 
1) Standaardbedrijfseenheden zijn verhoudingsgetallen voor de toegevoeg-
de waarde van de verschillende prodüktierichtingen. Als zodanig worden 
s.b.e. ook,gebruikt om dè verhoudingen iri clç arbeidsproduktiviteit 
weer te geven. 
2) Met behulp van de formule Su ^- , u 
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s.b.e. per man zal dan in 1983 + 145 bedragen. Bij een produktieomvang 
van 20 500 s.b.e. betekent dit dat er voor + 140 vaste mannelijke ar -
beidskrachten plaats zal zijn. 
Volgens de prognose van het aantal bedrijven kunnen we dan rekenen 
op + 90 bedrijfshoofden. Gezien het aantal bedrijven met meewerkende 
zoons in 1968 is te verwachten dat het aantal meewerkende zoons in de 
toekomst niet sterker zal afnemen dan het aantal bedrijven. Dan zullen 
er in 1983 + 15 meewerkende zoons zijn. Bij een aantal arbeidskrachten 
van 140 betekent dit dat er dan nog voor 35 vreemde arbeidskrachten een 
plaats zal zijn. Aldus moet in de toekomst het aantal landarbeiders nog 
van 77 tot 35 verminderen, ofwel met 5 % per jaar. In de periode 1960 -
1968 heeft deze vermindering ongeveer'9 % per jaar bedragen. Deze be-
rekening laat dus een vrij reële situatie zien. Men kan het aldus ook be-
schouwen als een evaluatie van de in hoofdstuk II uitgevoerde prognose 
van het aantal bedrijven. 
§ 6 , D e b e d r i j f s r e s u l t a t e n 
Om een indruk te krijgen van de inkomens die op een deel van de be-
drijven in het gebied van onderzoek worden gehaald zijn er L.E.I.-cijfers 
over het Hogeland voor een aantal jaren vermeld in bijlage 14. Deze c i j -
fers - ondermeer over het niveau van opbrengst en kosten en over de 
arbeidsproduktiviteit - geven aanleiding tot de volgende conclusies. 
In het algemeen liggen kosten en opbrengsten zeer dicht bij elkaar, 
zodat er geen of een klein netto-overschot i s . Een uitzondering is het 
jaar '69-'70, dat gekenmerkt wordt door goede oogstresultaten en hoge 
aardappelprijzen. De arbeidsproduktiviteit blijkt voortdurend te stijgen. 
Desondanks gaan de arbeidskosten omhoog, als gevolg van de nominale 
loonstijging. De totale bewerkingskosten nemen slechts weinig toe, wat 
kennelijk duidt op een rationeler gebruik van werktuigen. Dit kan zijn 
bewerkt door meer loonwerk en door samenwerking. 
Ter vergelijking zijn tussen ( ) geplaatst cijfers van bedrijven van 
30-40 ha in het zuidwestelijk zeekleigebied. In deze gebieden komt men 
tot aanmerkelijk betere resultaten, als gevolg van de teelt van meer hak-
vruchten. Ook de bewerkingskosten per 100 b.e. 1) waren er lager dan in 
het ruilverkavelingsgebied Bierum. Dit werpt de vraag op of ook in dit 
laatste gebied de bewerkingskosten niet lager kunnen worden. Dit zou 
dan blijkens de cijfers zowel door verlaging van de arbeidskosten als 
die van de werkingskosten bereikt kunnen worden. De ontwikkeling van 
het produktieplan in de laatste jaren ging door de teelt van meer hak-
vruchten, meer tuinbouwgewassen en meer rundvee reeds in de richt-
ting van een hoger opbrengstniveau. Waarschijnlijk biedt een uitbreiding 
van de rundveehouderij nog de beste kansen om het produktieniveau ver-
der te verhogen. 
Er zijn met betrekking tot de akkerbouwbedrijven in deze gebieden 
door het L.E.I. verschillende studies verricht 2). Zij komen daarop neer 
1) be = bewerkingseenheden 
2) akkerbouw en varkensmesterij op het Oldamster bedrijf. L.E.I. - stu-
die no. 315 
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dat slechts bij grote eenheden - oppervlakten boven 100 ha, de bewer-
kingskosten zodanig dalen dat de boer een redelijk arbeidsinkomen ver-
werft. Voor vele boeren is het eigen kapitaal niet toereikend om uit te 
breiden tot een bedrijfsomvang met een aanmerkelijk lager kostenniveau. 
Door intensieve onderlingen samenwerking kan toch nog een groot deel 
van de economische voordelen van de grote akkerbouwbedrijven worden 
bereikt. 
In het gebied van onderzoek heeft 40% van de bedrijven minstens 60 % 
grasland. Deze bedrijven liggen hoofdzakelijk in het midden en zuiden 
van het gebied en zijn van kleinere oppervlakte (< 25 ha). 
Om een redelijk inkomen te verdienen moetlhét aantal melkkoeien per 
man wel 35 zijn l) .Een dergelijke produktieomvang correspondeert met 
'een bedrijfsoppervlakte vano25 ha. 
Voor bedrijven beneden 25 ha is een ombreiding in eerste instantie 
mogelijk door over te gaan op zomerstälvoedering. 
Een andere mogelijkheid om tot een rationeler gebruik van arbeid 
te komen, is het overgegaan op veredelingsproduktie. Hiervoor komen 
zowel het kleinere veehouderijbedrijf, als het grotere akkerbouwbedrijf 
in aanmerking. 
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SAMENVATTING EN SLOTBESCHOUWING 
1. De r.v.k. Bierum omvat een groot deel van de gemeente Bierum en 
kleine delen van de gemeenten 't Zandt en Appingedam. Het gebied 
is ongeveer 4100 ha groot. 
Het is een nog overwegend agrarisch gebied met weinig niet -
agrarische werkgelegenheid. Hiervoor is men in belangrijke mate 
aangewezen op Delfzijl en Appingedam, die beide aan het r.v.k.-blok 
grenzen. In 1960 werkte nog 48% van de mannelijke beroepsbevol-
king in de landbouw. Dit percentage zal na 1960 gezien de vermin-
dering van de agrarische beroepsbevolking kleiner zijn geworden, 
hoewel ook de niet-agrarische werkgelegenheid in het gebied 
is afgenomen. Door de geringe niet-agrarische werkgelegenheid 
vertoont het gebied in de naoorlogse jaren een vertrekoverschot, 
dat uitzonderlijk groot was in de periode 1951-1960. Na 1960 is dit 
minder geworden door de groei van de niet-agrarische werkgele-
genheid in het industriegebied Delfzijl en ook door de motorisering 
van het verkeer. In 1960 waren er 300 uitgaande dagforensen. 
De werkloosheid in Bierum in de wintermaande niet hoger dan 2 à 
3%. Dit lage cijfer is mede te danken aan de vermindering van het 
aantal losse landarbeiders. 
2. In de toekomst zal door de aanleg van de Eemshaven en door uit-
breiding van het industriegebied Delfzijl de werkgelegenheid in de 
naaste omgeving verder toenemen. Tot 1980 zou de toeneming wel 
2 000 à 4 000 arbeidsplaatsen kunnen zijn. Hierdoor is een uitbrei-
ding van de woonfunctie van het ruilverkavelingsgebied mogelijk. 
De meeste woonkernen zijn zeer klein en worden door de Provinci-
ale Planologische Dienst als zgn. probleemdorpen aangemerkt. 
Spijk, op het ogenblik de grootste plaats, lijkt het meest in aanmer-
king te komen zich tot een verzorgingscentrum en vestigingsplaats 
voor nieuwkomers te ontwikkelen. Een nadeel voor de ontplooiing 
van Spijk is dat Holwerde en Bierum reeds sterk op Appingedam 
zijn georiënteerd. Met betrekking tot de "Eemshaven" zij opgemerkt 
dat aan plaatsen buiten dat gebied een ruimere woonfunctie is toe-
bedracht dan aan Spijk. Op het ogenblik is nog niet te zeggen welke 
plaats zich als verzorgingscentrum in het blok zal ontwikkelen. 
Het gebied zal door de uit te voeren werken meer in het doorgaande 
verkeer worden opgenomen. Deze zullen aan dé rand van het ge-
bied plaatshebben, nl. een wegtracé Delfzijl-Eemshaven, een spoor-
lijn en een scheepvaartkanaal. 
3. A+B bedrijven hebben 94% van de cultuurgrond in bewerking. 
De C- en D-bedrijvenidaareütëgen slechts ;4%:en äijriidaa^meon^ v 
danks het aantal bedrijfsjes een vrij onbetekende groep. Van de 
A+B-bedrijven is een kwart kleiner dan 15 ha en een derde groter 
dan 35 ha. 
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De vermindering van het aantal A+B-bedrijven is in het verleden 
vrij traag verlopen, vooral doordat vrij veel bedrijven door 
"vreemden" werden voortgezet. Het aantal opvolgers in eigen kring 
was nl. bepaald niet hoog. Zo nam het aantal A+B-bedrijven slechts 
met 7 af (nl. van 141 naar 134), hetgeen nog geen 1% per jaar bete-
kent. Hierdoor kon de bedrijfsgroottestructuur nauwelijks verbeterd 
worden. 
De opgeheven bedrijven waren alle bijna kleiner dan 15 ha. Grotere 
bedrijven zonder opvolger in eigen kring werd bijna altijd door 
iemand anders voortgezet. 
4. In de toekomst zal het aantal A+B-bedrijven waarschijnlijk sneller 
verminderen dan in het verleden. Dit zal mogelijk zijn door een 
geringer aantal eigen opvolgers en door de slechte bedrijfsresulta-
ten, waardoor opvolging voor vreemden minder aantrekkelijk is . 
Deze slechte bedrijfsresultaten zullen er ook oorzaak van zijn dat 
het aantal beroepsveranderaars naar verhouding zal toenemen. 
Helaas kan tot 1983 een vermindering van het aantal bedrijven van 
2,6% per jaar worden becijferd, tegen 0,7% in de periode 1960-1968. 
Door deze mutaties kan een oppervlakte cultuurgrond van + 750 ha 
vrijkomen waarvan ongeveer 600 ha gebruikt zal kunnen wórden 
voor bedrijfsvergroting van A+B-bedrijven, ofwel 6 â 7 ha gemid-
deld per overblijvend bedrijf. Daardoor zal de gemiddelde bedrijfs-
grootte van deze bedrijven kunnen toenemen tot + 40 ha. Als we de 
toekomstige bedrijfsgroottestructuur benaderen met een lognorma-
,1e verdeling 1) (op waarschijnlijkheidspapier), dan blijkt dat in 1983 
nog + 20% van de bedrijven kleiner zal zijn dan 25 ha, terwijl bijna 
30% boven de 50 ha zal uitkomen. Dit is slechts een grove benade-
ring. Er dient dan ook niet meer dan een richtingbepalende beteke-
nis aan gegeven te worden. 
5. Naar grondsoort en bedrijfstypen doen zich in het gebied belangrij-
ke verschillen voor. In het noorden ligt goede kleigrond, in het mid-
den ig de klei kalkarmer en in het zuiden zijn de gronden of zwaar 
of zuur en soms ook hümusarm. Analoog aan deze grondsoorten 
overheerst in het noorden het akkerbouwbedrijf, in het zuiden het 
weidebedrijf en in het midden komen akkerbouwbedrijven, weidebe-
drijven en gemengde bedrijven in gelijke mate voor. 
In 1968 was 62% van de oppervlakte cultuurgrond bouwland, 36 % 
grasland en slechts 2% tuinland. In de periode 1960-1968 is het 
percentage grasland toegenomen van 30 tot 36%. Deze toeneming 
deed zich voor in elk van de drie deelgebieden. Echter in de twee 
noordelijke gebieden betrof deze uitbreiding alleen tijdelijk gras -
land (kunstweide), hetgeen als onderdeel voor het vruchtwisselings-
1) De methode is ontleend aan wat in de statistiek bekend is als de uit-
breiding van de wet van Pareto. 
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proces van het bouwland kan worden gezien, in het zuiden daaren-
tegen in overwegende mate blijvend grasland. In 1968 was de opper-
vlakte grasland in het noordelijke deel 17%, het middengebied 40% 
en het zuidelijke deel 58%, 
Het bouwplan is in het gebied vrij eenvoudig en sterk geconcen-
treerd op de graanteelt (70% graan). Verder wordt op 14% van het 
bouwland hakvruchten geteeld en op het overige deel voornamelijk 
handelsgewassen. De laatste jaren is de teelt van hakvruchten toe-
genomen en bijna verdubbeld. Dit is niet gegaan ten koste van de 
graanteelt, maar uitsluitend ten koste van de oppervlakte overige 
gewassen. 
De oppervlakte tuinbouw op landbouwbedrijven betrof voornamelijk 
spruitkool en groen te oogsten erwten, 
6, Het aantal bedrijven zonder melkkoeien nam toe. Deze tendentie 
werd vooral in het noorden van het r,v.k,™gebied waargenomen, 
In de periode 1964-1968 nam het aantal melkkoeien met ruim 400 
toe, d„i, bijna 30%, 
Toch heeft nog altijd de helft van de bedrijven met melkkoeien min-
der dan 15 stuks. 
De melkveebezetting per 100 ha grasland loopt voor de gebieden 
belangrijk uiteen; nl. 167 in het noorden, 145 in het midden en 126 
in het zuiden, In de twee noordelijke gebieden is zij vooral in de 
laatste 4 jaar toegenomen, in het zuiden is zij evenwel gelijk geble-
ven, ondanks het feit dat de melkveebezetting in dit gebied nu niet 
direct aan de hoge kant ligt. Naar het noorden wordt de melkveebe-
zetting hoger. Ook als men in aanmerking neemt dat op gemengde 
of op akkerbouwbedrijven de melkveebezetting hoger kan zijn, dan 
nog is de melkveebezetting in het noorden vrij hoog, 
In het algemeen is de gemiddelde melkveestapel per bedrijf toege-
nomen, naar verhouding het meeste in het noorden. Toch bedraagt 
ook nu nog het gemiddelde aantal stuks koeien in het noorden 
slechts 13 tegen ruim 20 in het zuiden. 
Gelet op de verhouding van de produktiefactoren is het mogelijk dat 
in het zuiden de melkvee stapel zich zal uitbreiden. Naar het noor-
den zal de akkerbouw een overwegende positie blijven innemen. Zo, 
de oppervlakte grasland daar nog zal toenemen, dan zal dit vooral 
zijn ten behoeve van de vruchtwisseling of de structuurverbetering 
van de bodem, 
7. De agrarische beroepsbevolking (althans de vaste mannelijke a r -
beidskrachten) is in de periode 1947-1960 met 30% verminderd. 
Ook na 1960 is deze vermindering doorgegaan. Van 1960 tot 1964 
liep het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten terug met ruim 
20% en in de periode 1964-1968 met 12%. De versnelling die zich 
aan het begin van de jaren zestig heeft aangediend is daarna weer 
iets geluwd. De vermindering had vooral plaats bij de landarbei-
ders en zoons. Zo nam het aantal landarbeiders in 1960-1964 af 
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met meer dan 10% per jaar en in 1964-1968 met ruim 7% per jaar. 
Het aantal zoons verminderde in deze periode met ruim 5% per 
jaar. 
In 1968 was de gemiddelde arbeidsbezetting per bedrijf 1,8, terwijl 
de gemiddelde oppervlakte per man bijna 16 ha bedroeg. Een betere 
maat om de bruto-arbeidsproduktiviteit uit te drukken verkrijgen 
we als we de produktieomvang uitdukken in s.b.e. Zo bedroeg het 
aantal s.b.e. in 1964 per man 56 tegen ruim 70 in 1968. Een st i j -
ging van bijna 6%. 
8. De totale produktieomvang is in het verleden toegenomen, deels 
door een grotere oppervlakte cultuurgrond, deels door intensive-
ring. Voor de toekomst zal de stijging waarschijnlijk iets minder 
groot zijn. Aannemende dat dit 1,5% per jaar zal zijn, dan kan bij een 
oppervlakte van 3 600 ha in 1983 een produktieomvang van ruim 
20 000 s.b.e. mogelijk zijn. Indien we de bruto-arbeidsproduktiviteit 
per man met + 5% per jaar laten toenemen, dan ka» het aantal s.b.e. 
per man in 1983 145 bedragen. 
Gevoegd bij de totale produktieomvang van ruim 20 000 s.b.e. bete-
kent dit dat er nog voor 140 man werk zal zijn. Uitgaande van 90 
bedrijfshoofden, is er nog plaats voor 50 zoons + vreemde arbeids-
krachten. Gezien het aantal zoons is het niet aannemelijk dat het 
aantal zoons sneller zal afnemen dan het aantal bedrijven. Zo komen 
we op 15 zoons uit en 35 vreemde arbeidskrachten. Het aantal vreem-
de arbeidskrachten zal dus nog met 5% per jaar moeten verminderen, 
hetgeen gezien de 10% en 7% uit het recente verleden aannemelijk is. 
Daarmee is dus de eerste prognose min of meer geëvalueerd. 
9. In de naoorlogse jaren heeft de inkomenspositie van de Groningse 
boer zich in ongunstige zin ontwikkeld. Voor de lage rentabiliteit 
van de landbouw op deze bedrijven zijn verschillende oorzaken te 
noemen: 
a. de ongunstige natuurlijke omstandigheden van grond en klimaat. 
Hierdoor kan men, naar men zegt, minder hakvruchten ver-
bouwen. Of is het zo dat de Groningse boer zich meer graan-
boer voelt? Bovendien beperken deze ongunstige omstandighe«-
den de kwantitatieve opbrengsten van de gewassen; 
b. het eerst in een later stadium overgaan op maaidorsen. Dit 
laatste als gevolg van het feit dat de strokartonindustrie lange 
tijd alleen op de verwerking van glad stro was ingesteld; 
c. de arbeidsbezetting daalde er de laatste jaren drastisch. Toch 
ligt in deze gebieden het aantal s.b.e. per volwaardige arbeids-
kracht ver beneden dat in het zuidwesten of dat vaa dë N.O.P., 
terwijl de kwantitatieve opbrengsten in deze laatste gebieden, 
een siuk hoger liggen. 1). 
1) Cijfers uit L.E.I.-overzichten, bijlage 14. 
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d. ook de werktuigkosten blijken op de Groninger akkerbouwbedrij-
ven, aan de hoge kant. 
e. in het zuiden - het veehouderijgebied- is de melkveebezetting 
per ha en per man. aan de lage kant. 
10. Uit het voorgaande bleek dat de Groningse landbouw, die vanouds 
de faam van vruchtbaarheid en welvaart meedraagt, in een diepte-
punt is beland. De vraag welke vooruitzichten zijn er voor deze ge-
bieden, is ook met betrekking tot het ruilverkavelingsgebied, 
Bierum van belang. Om enig inzicht in de toekomstmogelijkheden 
voor dit gebied te krijgen wordt onderscheid gemaakt tussen 
a. de kosten; b. de marktsituatie en c. de mogelijkheden van een 
ander produktieplan. 
11. - De kosten. De kosten en opbrengsten blijken in de landbouw 
veelal zo dicht bij elkaar te liggen dat er slechts een klein 
netto-overschot resulteert of dat er verlies optreedt. Daar de 
fysieke opbrengsten bij het bestaande bouwplan slechts weinig 
kunnen groeien, is om de rentabiliteit te verhogen een verlaging 
van de kostprijs een gebiedende zaak. De stijging van de bewer-
kingskosten is de laatste jaren minder sterk geweest dan de 
stijging van het algemene kostenniveau, zodat er sprake is van 
een reële kostenverlaging. Door opvoering van de produktieom-
vang zijn de werktuigkosten lager geworden. Werk door derden 
is duurder geworden. Opvoering van het aantal s.b.e. door in-
tensivering van het bouwplan, door b.v. een uitbreiding van het 
areaal hakvruchten, zal inhouden dat er meer gebruik wordt 
gemaakt van de loonwerker, die relatief duur blijkt te zijn. 
Verlaging van de kosten moet dan verder vooral worden gezocht 
door de arbeidsbezetting te verlagen en/of de oppervlakte van 
het bedrijf verder uit te breiden. Indien de verhouding grond-
arbeidskrachten zich in gunstige zin ontwikkelt, komt er ook 
ruimte voor het met voordeel inschakelen van de loonwerker. 
12. - De marktsituatie. Granen nemen 70% van de oppervlakte bouw-
land in beslag. De marktpositie van granen is zwak. De Groning-
se boer is door zijn verwevenheid met de strokartonfabrieken 
evengoed geïnteresseerd in de strop rij s als in de graanprijs. 
Doordat de strokartonfabrieken de aanvoer van glad stro niet 
meer eisen, kan op de hele stromarkt worden gekocht. Voor de 
boeren die lid zijn van de coöperatieve strokartonfabriek bestaat 
alleen het voordeel van een eventuele preferentie bij de bepaling 
van de strop rijs. 
Van de produkten die op akkerbouwbedrijven worden geteeld, 
liggen de consumptie-aardappelen en spruiten vrij gunstig ~ in 
de markt. Daarnaast zijn de prijzen van melk, rundvlees en van 
minder belang voor dit gebied, ook van varkensvlees redelijkgoed. 
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13. Het zwaartepunt van het produktieplan ligt voor de akkerbouwbedrij-
ven dus op de graanteelt, het produkt met lage prijzen. Voor de 
toekomst mag men verwachten dat de graan prijzen een relatieve 
verslechtering zullen te zien geven. Uit het voorgaande bleek dat ge-
let op de technische teeltmogelijkheden en de marktsituatie er voor 
dit gebied slechts beperkte mogelijkheden zijn om tot een meer ren-
derend produktieplan te komen. De uitbreiding van de teelt van con-
sumptieaardappelen - een produkt dat prijsfluktuaties vertoont, zou 
om de kostprijs laag te houden met grote oppervlakten moeten plaats 
hebben. De teelt van spruiten, vaak gezamenlijk met een eigen werk-
nemer uitgevoerd, kan zich onder meer door het intensieve pluk-
werk in de winter slechts beperkt uitbreiden. 
In het algemeen zal verbetering van de bedrijfsresultaten vooral in 
een lagere kostprijs moeten worden gezocht. Dit laatste is mogelijk 
door een omvangrijke uitbreiding van de bedrijf soppervlakten of 
door een intensieve vorm van samenwerking tussen bedrijven. Grote 
graanbedrijven van boven 100 ha bieden perspectief voor positieve 
bedrijfsresultaten, zodat de opbrengsten de kosten (incl. de bereken-
de kosten voor eigen arbeid) overtreffen. 
Een andere mogelijkheid is het overgaan op rundveehouderij. Voor 
het zuiden van het gebied moet vooral aan een uitbreiding van de 
melkveestapel worden gedacht. 
Een derde mogelijkheid die het overwegen waard is ligt in het over-
gaan op veredelingsproduktie. 
In alle gevallen zijn grote investeringen vereist. 
De vermogenspositie van de Groninger boeren, vertoont een grote 
spreiding. In de akkerbouwgebieden heeft er één derde van de boe-
ren een eigen vermogen kleiner dan de helft van het geïnvesteerde 
vermogen. In het zuiden van het gebied heeft men in verhouding 
waarschijnlijk minder krediet opgenomen dan in het noorden. Door 
een lager balanstotaal kan men in het zuiden evenwel minder grote 
bedragen als krediet aantrekken dan in het noorden. Hier staat te-
genover dat de vermogensbehoefte voor uitbreidings investeringen op 
de akkerbouwbedrijven voornamelijk in grond, waarschijnlijk hoger 
ligt dan op de veehouderijbedrijven. 
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BIJLAGE 1 







In september 1964 is door de toenmalige Vaste Commissie van de Pro-
vinciale Planologische Dienst rapport uitgebracht over de mogelijkheden 
voor een haven aan diep vaarwater aan de noordoostelijke kust van Gro-
ningen, Op grond van feitelijke gegevens is toen vastgesteld, dat hier 
schepen kunnen worden ontvangen tot een diepgang van 11 m ofwel tot cir-
ca 40 000 ton d.w. De ontwikkeling van een nieuwe haven aan de Eems-
mond zou primair gericht moeten worden op de vestiging van zeehaven-
industrieën, een en ander als een uitbreiding van de functie van Delfzijl, 
Ter bevordering van een doelmatig beleid ten aanzien van de zeehaven-
terreinen zouden beide havengebieden - Eemshaven en Delfzijl - moeten 
worden ondergebracht in het Havenschap Delfzijl, 
In een nota aan de Staten van de provincie Groningen van 4 mei 1965 
hebben Gedeputeerde Staten hun standpunt betreffende dit door de Vaste 
Commissie uitgebrachte Eemshavenrapport uiteengezet. Behandeling in 
de vergadering van Provinciale Staten van 7 juli 1965 leidde tot het een-
stemmig aanvaarden van de volgende beginselbesluiten: 
1. de stichting van een zeehaven aan de noordoostkust der provincie te 
bevorderen, met dien verstande dat over de definitieve situering van 
deze haven beslist wordt zodra over de technische basisgegevens, die 
voor een verantwoorde beslissing noodzakelijk zijn, kan worden be-
schikt; 
2. daarbij voorshands uit te gaan van de aanleg van industrieterrein bin-
nendijks, met dien verstande dat over de vormgeving van een en ander 
met gegadigden overleg zal worden gepleegd: 
3, de nieuwe zeehavenactiviteiten volledig te coördineren met die van het 
Havenschap Delfzijl en in verband daarmede te streven naar en mede-
werking te verlenen aan de aanpassing van de organisatie van dit l i -
chaam aan de nieuwe situatie; 
4, Gedeputeerde Staten te machtigen bij de regering aan te dringen op 
medewerking bij de verwezenlijking van het onderhavige project en tot 
verdere bestudering c.q, uitwerking van de technische infratructurele 
en planologische vraagstukken welke bij die verwezenlijking om een 
oplossing vragen. 
Het tweede besluit is zó bedoeld, dat de binnendijkse terreinen worder. 
gezien als een eerste aanzet, maar dat aan de buitendijkse terreinen de 
voorkeur wordt gegeven, wanneer blijkt, dat de vooruitzichten van de ha-
ven zich gunstig ontwikkelen. Verder zullen bij de uitvoering van werken 
ten behoeve van de Eemshaven en. de vestigingen aldaar mogelijkheden 
moeten worden overgelaten voor andere havenactiviteiten, die niet direct 
zijn gericht op zeehavenindustrieën ter plaatse 1). Als gevolg van deze 
beginselbesluiten hebben gedeputeerde Staten bij brief van 24 augustus 
1965 de Provincialr Planologische Commissie verzocht de technische in-
frastructurele en planologische vraagstukken van een Eemshaven in stu-
die te nemen en terzake van advies te dienen. 
Inmiddels heeft de minister van verkeer en waterstaat mede namens 
zijn ambtgenoten van economische zaken, van volkshuisvesting en ruimte-
1) Handelingen der Provinciale Staten van Groningen, vergaderingen van 
7 juli 1965, blz, 57 e.V. 
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lijke ordening, en van buitenlandse zaken, bericht, bij de uitwerking van 
de plannen medewerking te willen verlenen. Voorts heeft de rijksoverheid 
aandacht aan de Eemsmond geschonken in de Zeehavennota 1), waarin de 
visie ten aanzien van het te voeren zeehavenbeleid is bekend gemaakt. 
Deze visie is kort samengevat in de Tweede nota over de ruimtelijk or-
dening in Nederland 2), waarin wordt medegedeeld, dat de regering voor 
de toekomst gunstige mogelijkheden voor de zeehavenontwikkeling aanwe-
zig acht in het Scheldebekken en in de Eemsmond, Naar het oordeel van 
de regering zijn hier in beginsel de voorwaarden aanwezig voor een ont-
wikkeling van allure. De stimulering hiervan wordt een belangrijk instru-
ment geacht bij de bevordering van een minder ongelijkmatige bevol-
kingsspreiding over ons land. 
In de Zeehavennota wordt in het overzicht van bestaande en potentiële 
zeehavengebieden het Eemshavenplan genoemd als een project, dat be-
hoort tot de ontwikkelingsmogelijkheden in een tweede fase. Met betrek-
king tot de fasering wordt echter opgemerkt, "dat het niet uitgesloten is 
"dat in sommige gevallen fase 2 van een bepaald havengebied eerder tot 
"uitvoering zal komen dan fase 1 van een ander havengebied. Hoe de ont-
"wikkeling te dezen aanzien in feite zal zijn, zal voor een belangrijk deel 
"afhangen van de speciale behoeften van diegenen die over een haventer-
"rein willen beschikken en van de mogelijkheden om aan deze behoeften 
"tegemoet te komen". 
1) Zeehavennota, Het zeehavenbeleid van de rijksoverheid, 's-Graven-
hage 1966 
2) Tweede nota over de ruimtelijke ordening in Nederland, 's-Graven-
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BIJLAGE 4 
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Bedrijfsgrootte A+B bedrijven (1960, 1964 en 1968) 
1 - 5 ha 
5 - 15 ha 
15 - 25 ha 
25 - 35 ha 
35 - 50 ha 
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